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࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢኚ㑄 
̿2000ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࡢືࡁ࡜ࡑࡢ≉ᚩ 
 
኱㜰኱㇂኱Ꮫ ே㛫♫఍Ꮫ㒊 ே㛫♫఍Ꮫ⛉ 
෸ᩍᤵ ᒸᓥ ඞᶞ 
࢝ࣥ࣎ࢪ࢔⋤❧ࣉࣀࣥ࣌ࣥ኱Ꮫ ᐈဨ◊✲ဨ 
 
I ࡣࡌࡵ࡟ 
 ୍⯡࡟㸪ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢ࠶ࡾ᪉㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪୰ኸᨻᗓ࡜ࡑࡢฟඛᶵ㛵㸪ᆅ᪉⾜ᨻయ(1)ࡀ
ᆅ᪉࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ไᗘࢆᵓ⠏ࡋ㸪ఫẸ࡜࡝࠺࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪୰ኸ࣭ᆅ᪉㸪ᅜᐙ࣭♫఍㛫ࡢ㛵ಀዴఱࡀࡑࡢᅜ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ㝿ࡢᇶᮏ
࡜࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᆅ᪉⾜ᨻࡣ㸪㏻ᖖ㸪ఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡗ࡜ࡶ㏆࠸࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ⾜
ᨻ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢไᗘࡢែᵝࡣఫẸࡢㅖᶒ฼ࡢಖ㞀࡟ᙳ㡪ࡋ㸪ࡦ࠸࡚ࡣࢼࢩࣙࢼࣝࡸࢢࣟ
࣮ࣂࣝ࡞࡛ࣞ࣋ࣝ⟇ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㛤Ⓨ┠ᶆࡢ㐩ᡂ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢᆅ᪉⾜ᨻไ
ᗘ㸪࡜ࡃ࡟࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡢࡑࢀࡽࡣ㸪ఏ⤫ⓗ࡟◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚༑ศ࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃ㹙᳃⏣ 1998㸸2㹛㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣ௒᪥࡛ࡶ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ㹙஭ᕝ 2015㸸2-3㹛ࠋ 
୍᪉㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࿴ᖹ༠ᐃᚋࡢ 1994 ᖺ௨㝆㸪ᅜ㐃ࢆ㍈࡟ࡋ࡚㸪㞴Ẹ࢟ࣕ
ࣥࣉ࡟࠸ࡓ㞴Ẹࡢᖐ㑏࠾ࡼࡧᖐ㑏ඛ࡛࠶ࡿ㎰ᮧࡢ㛤Ⓨࢆᨭ᥼ࡍࡿ㸪୍⯡࡟ CARERE ࡜࿧
ࡤࢀࡿ஦ᴗࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋ㸪1996 ᖺ࡟࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᨻᗓ࡟⛣⟶ࡉࢀ㸪SEILA ࡜࠸࠺
ྡ⛠࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓࡇࡢ஦ᴗ࡛ࡣ㸪ᕞẖ࡟㎰ᮧ㛤Ⓨጤဨ఍࠾ࡼࡧᇳ⾜ጤဨ఍㸪4 ࡘࡢᢏ⾡ⓗ
ࣘࢽࢵࢺ࠿ࡽ࡞ࡿ⤌⧊ࢆᩚഛࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡇࢆ㍈࡟ࡋ࡚ᕞ࡜ࢥ࣑࣮ࣗࣥ࡟㛤Ⓨィ⏬ࢆ
⟇ᐃ࣭ᐇ᪋ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛㈋ᅔ๐ῶ࡜ఫẸཧຍࡢಁ㐍㸪ᆅ᪉⾜ᨻయࡢᙉ໬ࢆࡣ࠿ࡿྲྀ⤌
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᡓᚋࡢ᚟ᪧ࣭᚟⯆࠿ࡽᮏ᱁ⓗ࡞㛤Ⓨ࡟⛣⾜ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ 1990
ᖺᚋ༙㸪ᅜ㐃➼࡟ࡼࡿୖ㏙஦ᴗࡢ⤒㦂ࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘ㹙Heng, Kim and So 2011㸸5㹛㹙Royal 
Government of Cambodia 2000㹛㸦௨ୗ㸪Royal Government of Cambodiaࡣ RGC࡜⾲グ
ࡍࡿ㸧㸪୰ኸ࠿ࡽᆅ᪉࡬ࡢศᶒ໬㸦decentralization㸧ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝ㸪᠇ἲ࡟グ㍕ࡉࢀࡿᕞ࣭㒆࣭ࢥ࣑࣮ࣗࣥ࠶ࡿ࠸ࡣᕷ࣭༊࣭ࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡜࠸࠺ 3ᒙ࠿ࡽ࡞
ࡿᙜ᫬ࡢᆅ᪉⾜ᨻయࡢ࠺ࡕ㸪ࡲࡎࡣࡶࡗ࡜ࡶఫẸࡢ㏆ࡃ࡟࠶ࡿࢥ࣑࣮ࣗࣥ࡜ࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡟
࠾࠸࡚ホ㆟఍㸦council㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ(2)ࠋ2002 ᖺ 2 ᭶㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡛ࡣ࿴ᖹ
ᚋࡣࡌࡵ࡚ࡢᆅ᪉㑅ᣲࢆࡘ࠺ࡌ࡚ 1621 ࡢࢥ࣑࣮ࣗࣥ࡜ࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ 5㹼
11ྡࡢホ㆟ဨࡀ㑅ฟࡉࢀ㸪௨᮶㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥࡸࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿホ㆟఍ࡣ㸪ࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥ
ࢧࣥ࢝ࢵࢺࡢ㛤Ⓨィ⏬࣭ண⟬ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ᪋㸪ఫẸⓏ㘓ࡸ᭷ᶒ⪅Ⓩ㘓➼ࡢᴗົࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ 2000ᖺ๓༙࠿ࡽࡢືࡁࡣ㸪඲యⓗ࡞ཧຍࡢ㉁ࡢపࡉ㹙Plummer and 
Tritt 2012㹛㸪≉ᐃேཱྀ㞟ᅋ࡟ࡼࡿཧຍࡢ㐣ᑡ㹙Heng, Kim and So 2011㹛㸪ᥦ౪ࡉࢀࡿබ
ඹࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔞ⓗ࣭㉁ⓗ୙㊊㹙Plummer, Tritt and Öjendal 2013㹛࡜࠸ࡗࡓไ⣙ࡀ࠶ࡿࡶ
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ࡢࡢ㸪ᆅ᪉ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾࠸࡚ᨻ἞ⓗ✵㛫ࢆఫẸ࡟㛤ᨺࡋ㸪୍㒊࡛ᆅ᪉⾜ᨻ࡟ᑐࡍࡿ
ఫẸࡢㄆ㆑ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ኚ໬ࡉࡏ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪୰ኸᨻᗓ࠿ࡽᆅ᪉࡬࡜⛣㌿ࡉࢀࡓ㈈ᨻ㈨※
ࡣ㸪࢖ࣥࣇࣛᩚഛ࡬ࡢ೫ྥࡀ࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼㸪5000 ࠿ᡤࡢ஭ᡞ㸪7000 ࢟ࣟࡢࢥ࣑࣮ࣗࣥ㐨
㊰㸪730ࡢᩍᐊᘓタ➼㹙RGC 2010㸸5-6㹛࡟⏝࠸ࡽࢀ㸪ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿලయⓗ࡞⏕άࡢྥୖ
࡟㈉⊩ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
 
 
II ᮏ✏ࡢ┠ⓗ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠾ࡼࡧไ⣙ 
1990 ᖺ௦ࡀ⌧ᅾࡢᆅ᪉⾜ᨻไᗘᩚഛࡢ๓ྐ㸪2000 ᖺ௦๓༙ࡀࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺ
࡟࠾ࡅࡿホ㆟఍タ⨨ࢆ㍈࡜ࡋࡓศᶒ໬ࡢࡓࡵࡢไᗘᩚഛ࡟ດࡵࡓ➨ 1 ᮇ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡜㸪
2000ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽ⌧ᅾࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡣ➨ 2ᮇ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ(3)ࠋࡇࡢ➨ 2ᮇ࡟ࡣ㸪ᚋ࡟ヲ
㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪ᛴ㏿࡟㒔ᕷ໬ࡍࡿ㤳㒔ࡢᶵ⬟ᙉ໬࡜࡜ࡶ࡟㸪ᕞ࣭㒔㸪ᕷ࣭㒆࣭༊࡜࠸࠺ 2
ࡘࡢᒙ࡟࠾࠸࡚ホ㆟఍ࢆ᪂タࡋ㸪ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᶒ㝈ࡸᴗົ㸪㈨㔠㸪ேဨࡢ⛣㌿ࢆࡘ࠺ࡌ࡚
ࡇࢀࡽࡢホ㆟఍ࡢ㐠Ⴀᨭ᥼ࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞➨ 2 ᮇ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢ෌⦅ࡣࠕ1993 ᖺ᠇ἲ௨᮶㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢ࢞
ࣂࢼࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿࡶࡗ࡜ࡶ㔝ᚰⓗ࡛㔜せ࡞ኚ໬࡛࠶ࡿ 㹙ࠖRGC 2010㸸7㹛࡜ᙧᐜࡉࢀ㸪ⱥ
ㄒᩥ⊩࡛ࡣ୍ᐃࡢ◊✲⵳✚ࡀ࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪᪥ᮏㄒ࡛ࡣ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ౛እࢆ㝖ࡁ㸪
࡯࡜ࢇ࡝◊✲࣭⤂௓ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ౛እ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪⮬἞యᅜ㝿໬༠఍ࡢሗ
࿌㹙⏕἟ 2009㹛࡜ JICA ࡢ஦ᴗሗ࿌᭩㹙ᅜ㝿༠ຊᶵᵓ 2008㸹2009㹛࡟ࡋ࡚ࡶ㸪㠀ᖖ࡟
ࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡞ሗ࿌࡛࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪⣬㠃ࡢไ⣙ࡸሗ࿌᭩ࡢᛶ㉁ࡺ࠼࡟㸪ヲ⣽ࡉ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㸪
඲యࢆಠ▔ࡍࡿໟᣓⓗ࡞どⅬ࡟Ḟࡃࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ᮏ✏࡛ࡣ㸪ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞◊✲ୖࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡘࡘ㸪ලయⓗ࡟ࡣ㸪➨
2 ᮇ࡟࡞ࡉࢀࡓ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢ෌⦅࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿㸪ࡑࡢ඲యീ࡜≉
ᚩࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
࡞࠾㸪ୖ㏙ࡢ┠ⓗࢆ㏣✲ࡍࡿ࠺࠼࡛␃ពࡋࡓⅬ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㧗⏣㹙2014㸸3̺4㹛ࡀᣦ᦬ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟㸪ไᗘࡢᴫせࡸࡑࡢ≉ᚩࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ࡑࢀࡽࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࡟ࡶ࡜࡙ࡃࡶࡢ࡞
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ࡢ࠿ࢆ࠶ࢃࡏ࡚⪃ᐹࡋ㸪ࡼࡾศᯒⓗ࡞グ㏙࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ດࡵࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪ᮏ✏ࡢไ⣙࡜ࡋ࡚ࡣ㸪᳃⏣㹙1998㹛ࡸ஭ᕝ㹙2015㹛ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪㏵ୖᅜ࡟
࠾ࡅࡿᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡣไᗘ࡜ᐇែࡢ஋㞳࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ᇳ➹࡟࠶ࡓࡗ
࡚ࡣ㸪ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢᐇ㝿ࡢ㐠⏝࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࢆ᥈ࡋࡓࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ᩥ⊩ࡣ࡯
࡜ࢇ࡝Ꮡᅾࡏࡎ㸪ࡲࡓ㸪᫬㛫ⓗไ⣙ࡺ࠼࡟⊂⮬࡟⌧ᆅㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵ㸪ࡇࡢไᗘ࡜ᐇែࡢ஋㞳࡟㛵ࡍࡿᮏ✏ࡢグ㏙ࡣࡁࢃࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢᵓ⠏ࡣ㸪ࡑࡢ⌮ᛕ࠿ࡽ㸪஭ᕝ㹙2015㹛ࡸ JICA㹙2007㹛ࡢࡼ࠺
࡟㸪ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢ෌⦅ࡀẸ୺୺⩏ࡢⓎᒎࡸබඹࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᚋ࡟ゐࢀࡿࡼ࠺࡟㸪࢝
ࣥ࣎ࢪ࢔࡛ࡣ࡞࠾♫఍ࢧ࣮ࣅࢫᶵ⬟ࡢᆅ᪉⛣㌿ࡀ࡯࡜ࢇ࡝㉳ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪ᮏ✏࡛ࡣࡑ
࠺ࡋࡓホ౯ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࡍࡿ᳨ウࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
III ᪂ࡋ࠸ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢᴫせ࡜ᨻ⟇ⓗ⤒⦋ 
1 ᨻ⟇ⓗ⤒⦋ 
᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪➨ 1 ᮇ࡟ࡣ㸪ࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿ㑅ᣲᐇ᪋࡜ホ㆟఍タ⨨㸪
ホ㆟఍ࡀ㛤Ⓨィ⏬ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ᪋㸦ᅛ᭷ᴗົ㸧㸪ఫẸⓏ㘓ࡸ㑅ᣲேⓏ㘓㸦ጤ௵ᴗົ㸧ࢆ⾜࠺࡟
࠶ࡓࡗ࡚ᚲせ࡞ἲᚊ࣭ᣦ㔪ࡢᩚഛࡸ㈨㔠ࡢὶࢀࡢᵓ⠏㸪ࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢡ࣮ࣛࢡ࡜࿧ࡤࢀࡿ
ᨭ᥼ேဨࡢὴ㐵➼㸪ࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺࢆ㍈࡟ࡋࡓศᶒ໬ࡢྲྀ⤌ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ㹙ᒸ
ᓥ 2005㹛ࠋࡲࡓྠ᫬࡟㸪➨ 2ᮇ࡟⛣⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛ㸪ෆົ┬ࢆ㍈࡜ࡋࡓ㛵ಀ⪅ࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓேᮦ⫱ᡂࡸḟᮇᨻ⟇ᙧᡂ࡟࠿࠿ࢃࡿᨻ⟇ᑐヰࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪2000 ᖺ 2 ᭶࡟
㛤ദࡉࢀࡓࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡣ㸪ᙜ᫬㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᨻ⟇Ỵᐃ⪅ࡢ኱༙࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㥆ᰁࡢ࡞࠸
ศᩓ໬㸦deconcentration㸧(4)࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪๪㤳┦ࡀ㸪ࡑࡢศᩓ໬ࢆ
㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡸ㸪㑅ᣲࢆࡘ࠺ࡌࡓホ㆟఍タ⨨ࢆక࠺ศᶒ໬ࡣࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺࡢࡳ࡟
࡜࡝ࡵࡿ࡜࠸࠺㊃᪨ࡢᨻᗓ᪉㔪ࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿ㹙RGC 2000㹛(5)ࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢᨻᗓ᪉㔪
ࡣࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿከࡃࡢ㔜せᨻ⟇ᩥ᭩࡟ᇶᮏⓗ࡟⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ(6)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞㸪⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡋࡓศᶒ໬ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࠸࠺ᨻᗓ᪉㔪ࡀ㸪௒᪥ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ヲ
⣽ࡉࢆࡶࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣ㸪2000 ᖺ௦༙ࡤ㸪➨ 2 ᮇ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡃ࡟௨ୗ 2
ࡘࡢᨻ⟇ᩥ᭩ࡀ㍈࡜ࡋࡘࡘ㸪ḟ⠇࡛ヲㄝࡍࡿࠗ㤳㒔࣭ᕞ࣭ᕷ࣭㒆࣭༊⾜ᨻ㐠Ⴀᇶᮏἲ 㸦࠘௨
ୗ㸪ࠕᇶᮏἲࠖ࡜⾲グࡍࡿ㸧㹙RGC 2008a㹛ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ἲ௧ࡸᣦ㔪ࡀฟࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢᨻ⟇ᩥ᭩ 2 ࡘࡢ࠺ࡕࡢ 1 ࡘࡣ㸪ࠗ ศᶒ໬࣭ศᩓ໬ᨵ㠉ࡢࡓࡵࡢᡓ␎ᯟ⤌ࡳ 㹙࠘RGC 
2005a㹛㸦௨ୗ㸪ࠕᡓ␎ᯟ⤌ࡳࠖ࡜⾲グࡍࡿ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕᡓ␎ᯟ⤌ࡳࠖࡣ㸪ᆅ᪉⾜ᨻไ
ᗘ෌⦅ࡢ┠ⓗࢆẸ୺ⓗཧຍࡢಁ㐍࡜㈋ᅔ๐ῶ࡟タᐃࡋࡘࡘ㸪ලయⓗྲྀ⤌ࢆ௨ୗࡢ 3ࡘ࡟ศ
ࡅ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ձ㸦ࡑࢀࡲ࡛ࡢᨻᗓ᪉㔪ࢆኚ᭦ࡋ㸧ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊࡟
࠾࠸࡚㛫᥋㑅ᣲࢆࡘ࠺ࡌࡓホ㆟ဨ࠿ࡽ࡞ࡿホ㆟఍ࢆタ⨨ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡇࢀࢆ⿵బࡍࡿᐁ
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൉⤌⧊ࢆᩚഛࡍࡿ㸪ղ୰ኸ┬ᗇࡸࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺࡀࡇࢀࡲ࡛ᢸࡗ࡚ࡁࡓᶵ⬟ࡸࡑ
ࢀ࡟ᑐࡍࡿ㈨㔠ࡢὶࢀࢆぢ┤ࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊࡟࠾࠸࡚ࡶ㛤Ⓨィ⏬ࢆ⟇ᐃ
ࡍࡿ➼㸪᪂ࡓ࡞ᶵ⬟࣭㈨㔠ࢆᑟධࡍࡿ㸪ճࡇࢀࡽࡢኚ໬࡟క࠸㸪ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊࡟㛵
ࡍࡿᇶᮏἲ࣭㑅ᣲἲࡢไᐃࡸࠕᅜᐙࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ⟇ᐃ㸪ᅜᐙጤဨ఍ࡢタ⨨➼㸪୰ኸᨻᗓ
ࡢἲⓗᯟ⤌ࡳࡸ⤌⧊࣭ேဨయไࡢ෌⦅ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡶ࠺ 1 ࡘࡢᨻ⟇ᩥ᭩ࡣࠗᆅ᪉ᨻᗓ࡟࠾ࡅࡿẸ୺ⓗ㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢᅜᐙࣉࣟࢢ࣒ࣛ 
2010-2019 㹙࠘RGC 2010㹛㸦௨ୗ㸪ࠕᅜᐙࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖ࡜⾲グࡍࡿ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕᅜᐙࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣ㸪㤳┦⮬㌟ࡀ๓ᩥࢆᐤ✏ࡍࡿᙧ࡛ᨻᗓ࡜ࡋ࡚ศᶒ໬࡟ྥࡅࡓᨻ἞ⓗពᛮࢆ♧
ࡋ㸪ࡲࡓ㸪ᆅ᪉⾜ᨻไᗘ෌⦅ࡢ┠ᶆ࡜ࡑࡢ㐩ᡂᡭẁࢆヲ⣽࡟グ㍕ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽ
┠ᶆࡸࡑࡢ㐩ᡂᡭẁ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣᇶᮏⓗ࡟ࠕᡓ␎ᯟ⤌ࡳࠖࢆ㋃くࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࠕᅜ
ᐙࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣᐇ᪋ẁ㝵ࢆど㔝࡟ධࢀ㸪ࢱ࢖࣒ࣇ࣮࣒ࣞࡢ࡯࠿㸪┠ⓗࡸ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ㸪
ᣦᶆ㸪ᚲせ࡞ண⟬࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࢱ࢖࣒ࣇ࣮࣒ࣞ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪
ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋ᮇ㛫 10ᖺ㛫ࢆ 2010ᖺ㹼2012ᖺ㸦᪂ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢタ❧࣭ ไᗘ໬ᮇ㸧㸪2013
ᖺ㹼2015 ᖺ㸦᪂ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢᙉ໬࣭ᗈ⠊໬ᮇ㸧㸪2016 ᖺ㹼2019 ᖺ㸦᪂ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢ
ぢ┤ࡋ࣭ㄪᩚ࣭῝໬ᮇ㸧ࡢ 3ᮇ࡟ศࡅ࡚タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ྲྀ⤌ศ㔝࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㸦1㸧ᆅ
᪉⾜ᨻࡢ⤌⧊㛤Ⓨ㸪㸦2㸧ேⓗ㈨※⟶⌮࣭㛤Ⓨࢩࢫࢸ࣒㸪㸦3㸧ᶵ⬟⛣㌿㸪㸦4㸧ண⟬࣭㈈ᨻ࣭
㈨⏘⟶⌮ࢩࢫࢸ࣒㸪㸦5㸧୰ኸᨻᗓෆࡢᆅ᪉⾜ᨻᨭ᥼ไᗘ࡜࠸࠺ 5ࡘࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋண⟬
࡜ࡋ࡚ࡣ㸪2010 ᖺᗘ࡟ᚲせ࡞㢠ࢆ 216 ⓒ୓ࢻࣝ࡜ぢ✚ࡶࡾ㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᨻᗓࡀࡑࡢ࠺ࡕ
ࡢ 123ⓒ୓ࢻࣝࢆ㸪᥼ຓᶵ㛵ࡀṧࡾࡢ 93ⓒ୓ࢻࣝࢆ㈇ᢸࡍࡿ᪨㸪グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(7)ࠋ 
࡞࠾㸪ࡇࢀࡽ 2ࡘࡢᨻ⟇ᩥ᭩ࡢෆᐜࡣ㸪ࡑࡢ๓ᚋ࡟⟇ᐃࡉࢀࡓᨻᗓࡢ㔜せᨻ⟇ᩥ᭩࡟ࡶ
཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ(8)ࠋ 
 
2 ᕞ࣭㤳㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢᵓ㐀 
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞ᨻ⟇ⓗ⤒⦋ࢆ⤒࡚㸪෌⦅ࡉࢀࡓᆅ᪉⾜ᨻไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪2008ᖺ㸪ᇶᮏἲ
ࡀไᐃࡉࢀ㸪ࡑࡇ࡛ᇶᮏ஦㡯ࡀㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪௨ୗ࡛ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡇࡢᇶᮏ
ἲ࡟ࡶ࡜࡙ࡁ㸪ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢᵓ㐀ࡸேဨ㸪ᴗົ㸪㈈ᨻࡢᴫせࢆグࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
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࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡣ㸪᪤㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪3 ᒙᵓ㐀࠿ࡽ࡞ࡿࡀ㸪➨ 2 ᮇ࡟ࡣ㸪ᕞ࣭
㒔ࡸ㒆࣭ᕷ࣭༊࡟࠾࠸࡚㛫᥋㑅ᣲ㸦ẚ౛௦⾲ไ㸧ࡉࢀࡓホ㆟ဨ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿホ㆟఍ࡀ࠾
࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦ᇶᮏἲ 14᮲㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᨻඪࡀ⏝ពࡍࡿホ㆟ဨೃ⿵⪅ࣜࢫࢺ࡟
ࡶ࡜࡙ࡁ㸪ࡑࡢᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊࡟ᒓࡍࡿࢥ࣑࣮ࣗࣥࡸࢧࣥ࢝ࢵࢺࡢホ㆟ဨࡀᢞ⚊ࢆ⾜
࠺㸦㤳㒔࣭ᕞ㸪ᕷ࣭㒆࣭༊ホ㆟఍㑅ᣲἲ➨ 27᮲➼㹙RGC 2008b㹛㸧ࠋホ㆟఍࡟ࡣ㸪ᕞࡢሙ
ྜ 9㹼21 ྡ㸪㒔࡛ 21 ྡ㸪㒆ࡸ༊࡛ 7 㹼19 ྡ㸪ᕷ࡛ 7㹼15 ྡࡢホ㆟ဨࡀ࠸ࡿ㸦ᇶᮏἲ➨
18᮲㸧ࠋ㆟㛗࡟ࡣ㸪㑅ᣲ࡛᭱ከ⚊ࢆ⋓ᚓࡋࡓᨻඪࡢೃ⿵⪅ࣜࢫࢺ᭱ୖ఩⪅ࡀᑵࡃ㸦17᮲㸧ࠋ
௵ᮇࡣ 5ᖺ㸦15᮲㸧࡛㸪⿕㑅ᣲᶒࡣㄌ⏕᫬࠿ࡽ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᅜẸ࡛࠶ࡿ➼ࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓ
25ṓ௨ୖࡢ⪅࡟୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦21᮲㸧ࠋඪ⡠႙ኻࡸ᭷⨥ุỴ㸪Ṛஸ➼ࡢ࡯࠿㸪஦๓ࡢᢎ
ㄆ࡞ࡋ࡟ 2ᅇ௨ୖ㐃⥆ࡋ࡚ᐃ౛఍ࢆḞᖍࡋࡓ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣෆົ┬ࡀホ㆟ဨ㈨᱁ࢆ๤ዣࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦22 ᮲㸧ࠋ࡞࠾㸪ホ㆟ဨࡣ᭷⤥࡛㸦28 ᮲㸧㸪ࡑࡢሗ㓘ࡣ 1 ࣨ᭶⣙ 125㹼250
⡿ࢻࣝ(9)㹙RGC 2009b㹛࡛࠶ࡿࠋ 
ホ㆟఍ෆ࡟ࡣ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪ᢏ⾡ⓗㄪᩚጤဨ఍㸦technical facilitation committee㸧㸪ዪ
ᛶ࣭Ꮚ࡝ࡶጤဨ఍㸦women’s and children’s affairs committee㸧㸪ㄪ㐩ጤဨ఍㸦procurement 
committee㸧࡜࠸࠺ 3ࡘࡢጤဨ఍タ⨨ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦114᮲㸧ࠋ࡜ࡃ࡟㸪ᢏ⾡ⓗㄪ
ᩚጤဨ఍ࡣ㸪㤳㛗ࡀ㆟㛗࡜࡞ࡾ㸪୰ኸᨻᗓࡢᆅ᪉ฟඛᶵ㛵௦⾲⪅➼ࡀฟᖍࡋ࡚㸪ྛ┬ᗇࡢ
ືࡁࡸ㏆㞄ᆅᇦࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗඹ᭷࣭ㄪᩚࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᆅᇦࡢ 5ࣨᖺ㛤Ⓨィ⏬➼ࡢ⦅
ᡂ࡟ࡘ࡞ࡆࡿᙺ๭➼ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ㹙RGC 2009c㹛ࠋ 
࡞࠾㸪୰ኸᨻᗓ࡟ࡣ㸪ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢࡓࡵࡢᇶᮏ᪉㔪ࡸᖺḟィ⏬㸪ண⟬ࢆ
❧࡚ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞┬ᗇ㛫ㄪᩚࢆ⾜࠸㸪ࡇࢀࢆࣞࣅ࣮ࣗࡋ࡚࠸ࡃẸ୺ⓗᆅ
᪉㛤Ⓨᅜᐙጤဨ఍㸦National Committee for Sub-National Democratic Developmentࠋ௨
ୗ㸪NCDD ࡜⾲グࡍࡿ㸧࡜࠸࠺⤌⧊ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋNCDD ࡣ㸪࡜ࡃ࡟ᆅ᪉⾜ᨻ࡟࠿
࠿ࢃࡿ኱⮧࣭㛗ᐁࢡࣛࢫࡀ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚ᑵ௵ࡋ࡚࠾ࡾ(10)㸪஦ົᒁࡣෆົ┬ෆ࡟࠾࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ㹙RGC 2008c㹛ࠋ 
ࡲࡓ㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡛ࡣ㸪࠿ࡘ࡚㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥࡸࢧࣥ࢝ࢵࢺࡢホ㆟఍㛫ࡢ㐃ᦠࢆಁࡋ㸪ࡲ
ࡓ㸪ࡇࢀࡽホ㆟఍ࡢࢽ࣮ࢬࢆ୰ኸᨻᗓ࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇ᙧᡂ㐣⛬࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺ඲ᅜ㐃┕ 㸦National League of Communes/Sangkats㸧࡜࿧ࡤ
ࢀࡿ඲ᅜ⤌⧊ࡸࡑࡢᕞᨭ㒊ࡀᏑᅾࡋࡓࠋᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊࡟ࡶホ㆟఍ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࡇ࡜
࠿ࡽ㸪⌧ᅾࡣ㸪ᆅ᪉ホ㆟఍༠఍㸦SNA Council Association㸧࡜ྡ⛠ࢆኚ࠼㸪ᅜ㐃㛤Ⓨィ⏬
➼࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ㸪άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3 ᕞ࣭㤳㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊ࡢேဨ 
ᆅ᪉ࡢබົဨ⤌⧊ࡣ㸪➨ 2ᮇ௨๓㸪ࡑࢀࡒࢀࡀᡤᒓࡍࡿ୰ኸ┬ᗇࡢᣦ♧ࢆཷࡅࡑࡢᴗົ
ࢆ㐙⾜ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪➨ 2ᮇ௨㝆ࡣ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶไᗘୖࡣ㸪ᕞࡸ㤳㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊ࡢ
ホ㆟఍࡟ࡼࡿ⤫ไࢆཷࡅ㸪୍ඖⓗ࡟ᴗົࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
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ࡑࡢࡼ࠺࡞ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿබົဨ⤌⧊ࡢ㡬Ⅼ࡟ࡣ㸪ᕞ࣭㒔ࡢሙྜ㸪㤳┦࠿ࡽࡢせㄳ࣭ෆົ
┬࠿ࡽࡢせㄳ࡜ສ௧࡟ࡼࡗ࡚௵࿨ࡉࢀࡿ㤳㛗㸦▱஦㸧㸪㒆࣭ᕷ࣭༊ࡢሙྜࡣෆົ┬ࡢせㄳ࡜
㛶൉ホ㆟఍௧࡟ࡼࡗ࡚௵࿨ࡉࢀࡿ㤳㛗㸦㒆㛗࣭ᕷ㛗࣭༊㛗㸧ࡀ࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽ㤳㛗
ࡣ㸪ᕞ࣭㒔ࡢሙྜ㸪๪㛗㸦ᕞࡢሙྜࡣ 3㹼7 ྡ㸪㤳㒔ࡢሙྜࡣ 7 ྡࡢ๪▱஦ࡀෆົ┬ࡢせ
ㄳ࡜㛶൉ホ㆟఍௧࡟ࡼࡗ࡚௵࿨ࡉࢀࡿ㸧㸪㒆࣭ᕷ࣭༊ࡢሙྜࡣ๪㛗㸦ෆົ┬௧࡟ࡼࡗ࡚௵࿨
ࡉࢀࡿ 3㹼5ྡࡢ๪㒆㛗࣭๪ᕷ㛗࣭๪༊㛗㸧࡟ࡼࡗ࡚⿵బࡉࢀ࡞ࡀࡽ㸪⌮஦఍(11)㸦board of 
governors㸧ࢆᙧᡂࡋ⫋ົࢆ㐙⾜ࡍࡿ㸦140 ᮲㸧ࠋࡇࢀࡽᐁ㑅ࡢ㤳㛗࣭๪㛗࡟ࡣෆົ┬⫋ဨ
ࡀ࠶࡚ࡽࢀࡿࡀ㸪ᕞ▱஦࣭㒔▱஦ࡣ 35 ṓ௨ୖ୍࡛ᐃࡢ⫋㝵ࢆ᭷ࡍࡿ㸪኱༞࠶ࡿ࠸ࡣ 7 ᖺ
௨ୖࡢබົဨ⫋ົ⤒㦂ࢆࡶࡘ⪅㸦142 ᮲㸧࡜࠸࠺ࡩ࠺࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⫋ົ࡟ࡼࡗ࡚⣽࠿ࡃ
᮲௳ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ௵ᮇࡣ 4 ᖺ࡛࠶ࡿࡀ㸪1 ᮇࡢࡳ᭦᪂ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
㸦147᮲㸧ࠋ 
࡞࠾㸪㤳㛗࣭๪㛗ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿሙྜ㸪ホ㆟఍ࡣෆົ┬࡟ᑐࡋ࡚ゎ௵ࢆ
ㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪㤳㛗㸦ᕞ࣭㤳㒔ࡢሙྜࡣ๪ᕞ▱஦࣭๪㒔▱஦ࢆྵࡴ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㤳
┦ࡀ㸪௚ࡢ๪㛗࡟ࡘ࠸࡚ࡣෆົ┬ࡀゎ⫋ࡢ᫝㠀ࢆ᳨ウ࣭Ỵᐃࡍࡿ㸦152᮲㸧ࠋ 
 ࡇࢀࡽ㤳㛗࣭๪㛗ࡀᙧᡂࡍࡿ⌮஦఍ࡢୗ࡟බົဨࡀ໅ົࡋ㸪ホ㆟఍㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣఫẸࡢ
ࡓࡵ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ᴗົࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࡽබົဨ࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟ 3ࡘࡢࢱ࢖ࣉࡀ࠶ࡿࠋ㸯ࡘ┠ࡣ
ホ㆟఍ࡀເ㞟࣭㑅ᐃ࣭㞠⏝ࡍࡿᆅ᪉බົဨࡲࡓࡣዎ⣙⫋ဨ㸪2 ࡘ┠ࡣホ㆟఍࡛໅ົࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ᅜᐙබົဨ࠿ࡽ㌟ศ⛣⟶ࡉࢀࡿᆅ᪉බົဨ㸪3 ࡘ┠ࡣᆅ᪉⾜ᨻయ࡟ฟྥࡍࡿᅜᐙබົ
ဨ࡛࠶ࡿ㸦173᮲㸧ࠋ 
࡞࠾㸪ᇶᮏἲࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞බົဨ⤌⧊ࡢ࡞࠿࡛ࡶ࡜ࡃ࡟㔜せ࣏ࢫࢺ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡢ 3
ࡘ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ࡣ㈈ᨻ㛗㸦finance chief㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣෆົ኱⮧ࡢせㄳ࡜⤒῭
㈈ົ኱⮧ࡢᢎㄆ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ホ㆟఍ࡀ௵࿨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦179᮲㸧ࠋ➨஧ࡣ㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥ
ᨭ᥼ࣘࢽࢵࢺ㛗㸦commune support unit chief㸧࡛࠶ࡿ㸦181᮲㸧ࠋ➨୕࡟㸪ෆົ኱⮧ࡢ௵
࿨࡟ࡶ࡜࡙ࡁᑵ௵ࡍࡿ஦ົ㛗㸦administration director㸧࡛࠶ࡿࠋ஦ົ㛗ࡣ㸪⌮஦఍ࡢ┤
ୗ࡟఩⨨ࡋ㸪㈈ົ㛗ࢆྵࡴබົဨ⤌⧊඲యࡢ᪥ᖖᴗົࢆᣦ᥹࣭┘╩ࡋ㸪ホ㆟఍࡜⌮஦఍࡟
ᑐࡋ࡚ㄝ᫂㈐௵ࢆ㈇࠺࣏ࢫࢺ࡛࠶ࡿ㸦183㹼188᮲㸧ࠋ 
ࡲࡓ㸪ᆅ᪉⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ㢧ⴭ࡞ேᮦ୙㊊ࢆ⿵࠸㸪ㄝ᫂㈐௵ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆኚ᭦ࡍࡿ࡜࠸࠺ព
࿡࡛㔜せ࡞㸪ᅜᐙබົဨࡢᆅ᪉බົဨ࡬ࡢ㌟ศ⛣⟶㹙㧗⏣ 2014㸪஭ᕝ 2015㹛࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪
࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡛ࡣ㸪ࠕᡓ␎ᯟ⤌ࡳ 㹙ࠖRGC 2005a㸸14㹛࡟࠾࠸࡚㌟ศ⛣⟶ࢆྵࡴே஦⟶⌮࣭㛤
Ⓨࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏ࢆඃඛ஦㡯࡜ࡋ࡚タᐃࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉㸪ࡇࡢேဨࡢᆅ᪉㓄⨨ၥ㢟ࡣࠕ」㞧
࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ὀព῝ࡃᐇ᪋ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ 㹙ࠖRGC 2010㸸x㹛࡜㏙࡭ࡿᩥ⊩ࡶ࠶ࡾ㸪
௚ࡢ㏵ୖᅜྠᵝ㹙᳃⏣ 1998㸸19㹛㸪᪉㔪࡟ࡣ᭕᫕࡞࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪᭱㏆࡛ࡣ㸪
ᆅ᪉໅ົࡢ┬ᗇᡤᒓᅜᐙබົဨࡢ௵࿨࣭ゎ⫋ᶒ㝈ࢆᕞ࣭㒔ࡢ▱஦࡟⛣㌿ࡉࡏࡿ㛶൉ホ㆟఍
௧㹙RGC 2013㹛ࢆฟࡋ㸪ࡉࡽ࡟ᆅ᪉බົဨἲ㸦Statute for Sub-National Administration 
Personnel㸧᱌ࡢ⟇ᐃ࠾ࡼࡧ NCDD࡟ࡼࡿᢎㄆࡀ࡞ࡉࢀࡿ㹙NCDD 2016㸸i㹛➼㸪ኚ໬ࡀ
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ぢཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓබົဨ⤌⧊ࡢ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ(12)㸪ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊࡛ࡢホ㆟఍タ⨨௨๓࡟⾜
ࢃࢀࡓㄪᰝ㹙Ministry of Interior 2008a; 2008b㹛࡟ࡼࡿ࡜㸪ἲ௧ࡀᮍᩚഛ࡛㒊⨫ࡑࢀࡒࢀ
ࡢᙺ๭ࡀ᭕᫕࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪㸦≉ᐃࡢࢭࢡࢱ࣮࡛ࡣ࡞ࡃ㸧ᆅ᪉⾜ᨻ୍⯡࡟ᦠࢃࡿேᩘ(13)ࡶ◊
ಟᶵ఍ࡶ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࡜ࡃ࡟㒆ࡸ༊࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ே௳㈝௨እࡢண⟬ࢆ࡯࡜
ࢇ࡝୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞ࡃ㸪Ṕྐⓗ࡟ࡶ 80 ᖺ௦ࢆ㝖ࡁ㸪㔜せᴗົࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓ
㹙Chheat et al. 2011㸸24㹛ࡓࡵ㸪᭩㢮Ჴࡸ㟁ヰ➼㸪ᇶᮏⓗ࡞ഛရ࣭ᶵᮦ࡟ࡶ஦Ḟࡁ㸪ᐇ
ົ⤒㦂ࡶஈࡋ࠸ࡇ࡜࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᆅ᪉࡟໅ົࡍࡿෆົ┬⫋ဨࡢᖺ㱋ᵓᡂࡶ㸪
3ศࡢ 1ࡀ 40ṓ௦㸪ྠࡌࡃ 3ศࡢ 1ࡀ 50ṓ௦࡛࠶ࡾ㸪⟶⌮⫋ࡢᆅ఩࡟࠶ࡿ⪅ࡀከ࠸ࠋࡑ
ࡢࡓࡵ㸪ḟ⠇࡛㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟㸪➨ 2ᮇ௨㝆࡟ᢸ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓᴗົࢆᐇ㝿࡟㐙⾜ࡍࡿ㝿࡟
ࡣ኱ࡁ࡞ᅔ㞴ࢆక࠺ࡇ࡜ࡀ᝿ീࡉࢀࡿࠋ 
 
4 ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊࡟࠾ࡅࡿホ㆟఍ࡢᴗົ 
ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀࡜ேဨࢆ᭷ࡍࡿᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊ࡢホ㆟఍ࡣ㸪බ㛤ࡢᐃ౛఍ࢆᖺ 12
ᅇ㸪ᚲせ࡞ሙྜࡣ⮫᫬఍ࢆ㛤ദࡋ࡞ࡀࡽ㸦74 ᮲࣭77 ᮲㸧⟶㎄ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿẸ୺ⓗ㛤Ⓨࢆ
ಁ㐍ࡋ㸪ጤ௵࣭ጤㆡࡉࢀࡓᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽホ㆟఍ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟㸪❧ἲᶒ࡜⾜ᨻ
ᶒࡢ⾜౑࡜࠸࠺ 2ࡘࡢᴗົࢆ⾜࠺㸦30᮲㸧ࠋ 
ࡲࡎ㸪❧ἲᶒࡢ⾜౑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ホ㆟఍ࡣ Deika࡜࿧ࡤࢀࡿ᮲౛ࢆไᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ㸦32 ᮲㸧ࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢ᮲౛ࡀ᠇ἲࡸἲᚊ㸪ສ௧㸪㛶൉ホ㆟఍௧࡟཯ࡋࡓࡾ㸪ᕪูⓗ࡞
ෆᐜࢆྵࢇ࡛࠸ࡓࡾࡍࡿሙྜࡣ↓ຠ࡟࡞ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦57 ᮲࣭58 ᮲㸧ࠋࡲࡓ㸪᮲౛ࡣ㸪
㐪཯ࡲࡓࡣ୙㑂Ᏺ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ᅜࡀ♧ࡍᣦ㔪࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚⨩㔠ࢆㄢࡋࡓࡾ㸦59 ᮲㸧㸪㆙ᐹ
ᶒຊ࡜㐃ᦠࡋ࡚㑂Ᏺࢆồࡵࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦61 ᮲㸧ࠋ㐣ཤ࡟ไᐃࡉࢀࡓ᮲౛࡜ࡋ࡚
ࡣ㸪ẖᖺࡢண⟬ࢆᐃࡵࡿ᮲౛㸪୰ኸᨻᗓࡢබົဨࢆᆅ᪉⾜ᨻయࡢ≉ᐃ⫋ົ࡟௵࿨ࡍࡿ᮲౛
➼㸪஦ົᡭ⥆ࡁୖồࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡀ୺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪⪺ࡁྲྀࡾࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ᆅ᪉⾜ᨻయ
࡟ࡼࡗ࡚ࡣෙ፧ⴿ⚍᫬ࡢ൤ᘧ㛤ദࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓබ㐨ࡢ౑⏝ࢆ⚗ࡎࡿ᮲౛➼㸪ホ㆟఍ࡀ⮬୺
ⓗ࡟ไᐃࡋࡓ᮲౛஦౛ࡶฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
⾜ᨻᶒࡢ⾜౑࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᇶᮏἲࡣ 10㡯┠ࢆิᣲࡋ࡚࠸ࡿ㸦36᮲㸧ࡀ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣ㸪
⩏ົⓗᶵ⬟㸦obligatory function㸧࡜௵ពⓗᶵ⬟㸦permissive function㸧࡜࿧ࡤࢀࡿ 2ࡘ
ࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ๓⪅ࡣ୰ኸᨻᗓࡢせㄳ࡟ࡶ࡜࡙ࡁἲ௧࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛㸪
࠸ࡎࢀࡢホ㆟఍ࡶྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦222᮲㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪୰ኸᨻᗓ
࠿ࡽホ㆟఍࡟ᑐࡋ࡚ጤㆡࡉࢀࡓࡶࡢ㸦223 ᮲㸧࡜ጤ௵ࡉࢀࡓࡶࡢ㸦224 ᮲㸧ࡢ 2 ✀㢮ࡀ࠶
ࡿࠋ௵ពⓗᶵ⬟࡜ࡣ㸪ᩥᏐ࡝࠾ࡾ㸪୰ኸᨻᗓ࠿ࡽࡢ㈨※⛣㌿ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ಶࠎࡢホ
㆟఍⮬㌟ࡀ௵ព࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࢆỴࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦230᮲㸧ࠋ௵ពⓗᶵ⬟ࡣ㸪୰ኸᨻᗓࡀ
୍ᐃࡢᇶ‽ࡸᡭ㡰ࢆ♧ࡍࡀ㸪ᐇ᪋᪉ἲࡣホ㆟఍⮬㌟ࡀỴᐃࡍࡿ㸦231᮲㸧ࠋ 
⩏ົⓗᶵ⬟࣭௵ពⓗᶵ⬟࡜࠸࠺༊ศࡣᆅ᪉⾜ᨻయࡢ⮬୺ᛶ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ࠿࡝࠺࠿࡟ࡼࡿ༊
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ู࡛࠶ࡿࡀ㸪ෆᐜୖ㸪ホ㆟఍ࡢᴗົࡣホ㆟఍ไᗘࡢᩚഛ࣭㐠Ⴀ࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ㸦ே஦⟶⌮
ࡸண⟬⦅ᡂ࣭ᇳ⾜㸪ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࣭ホ౯㸪୰ኸᨻᗓࡸఫẸ࡟ᑐࡍࡿሗ࿌➼㸧㸪ᆅᇦࡢ㛤Ⓨ࣭
ᢞ㈨ィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟࠿࠿ࢃࡿࡶࡢ㸪௒ᚋ㸪᪂ࡋࡃጤㆡ࣭ጤ௵ࡉࢀࡿᴗົࡢ 3ࡘ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ
࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪5 ࣨᖺ㛤Ⓨィ⏬ࡸ 3 ࣨᖺᢞ㈨ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪ᖺ㛫ண⟬㸪୰ᮇᨭฟィ
⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡶࢥ࣑࣮ࣗࣥ࡜ࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶ⟇ᐃࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ
࡛㸪࡜ࡃ࡟ 5ࣨᖺ㛤Ⓨィ⏬࡜ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦࡢ≧ἣศᯒ࡟ࡃࢃ࠼㸪௒ᚋ 5ᖺ㛫ࡢᒎᮃ
ࡸලయⓗ࡞┠ᶆ࣭ᣦᶆ㸪ᡓ␎ࢆグࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦39 ᮲㸧ࠋࡲࡓ㸪3 ࣨᖺᢞ㈨ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡜ࡣ㸪5ࣨᖺ㛤Ⓨィ⏬࡟࠶ࡿ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟௒ᚋ 3ᖺ㛫ࡢ࠺ࡕ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ஦ᴗ㸦ᅜ
㝿༠ຊᅋయࡀᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢࡶྵࡴ㸧࡜ࡑࢀ࡟࠿࠿ࡿ㈝⏝ࢆࣜࢫࢺ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᖺ㛫
ண⟬࡜୰ᮇᨭฟィ⏬ࡣ㸪3 ࣨᖺᢞ㈨ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠶ࡿ஦ᴗࡢ࠺ࡕ㸪ᇶᮏⓗ࡟࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢ
୰ኸᨻᗓ࣭ᆅ᪉⾜ᨻయࡀ㈇ᢸࡍࡿศࡢ஦ᴗࢥࢫࢺࢆࣜࢫࢺ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ5 ࣨᖺ㛤Ⓨ
ィ⏬ࡣఫẸࡑࡢ௚ࡢ㛵ಀ⪅ࡢཧຍࢆᚓ࡚⟇ᐃࡉࢀ㸦38 ᮲㸧㸪ホ㆟఍࡛ᢎㄆᚋࡣ㸪௚ࡢᴗົ
࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸦51᮲࣭52᮲㸧㸪ࡓࡔࡕ࡟ࡇࢀࢆබ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦41᮲㸧ࠋ࡞࠾㸪
ࡇࡢ 5ࣨᖺ㛤Ⓨィ⏬ࡸ 3ࣨᖺᢞ㈨ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࡑࢀࡒࢀ㸪௨ୗࡢ⾲࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ᇶᮏⓗ
࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ 3 ࡘࡢࢫࢸࢵࣉ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚⟇ᐃࡉࢀࡿ㹙NCDD 2014a㸹
2014b㹛ࠋ 
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᪂ࡋ࠸ᴗົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᇶᮏἲࡣ㸪ᶵ⬟ࡢ⛣㌿ࡀ࠿࡞ࡽࡎ㈨㔠࣭ேဨࡢ⛣㌿ࢆక࠺ࡇ࡜
㸦200 ᮲㸧㸪ඃඛⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴศ㔝ࢆᣦᐃࡋ࡚ᶵ⬟⛣㌿࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜㸦215 ᮲㸧㸪ඃඛⓗ
࡟⛣㌿ࢆ⾜࠺ᶵ⬟ࡣఫẸࡢ㈋ᅔ๐ῶ࣭⏕ィྥୖ࡟┤᥋࠿࠿ࢃࡿ㸪ᇶᮏⓗ࡛୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡟
ࡍࡿࡇ࡜㸦216 ᮲㸧㸪ᶵ⬟ࡢ⛣㌿ࡣ⛣⾜ᮇ࡟࠾ࡅࡿΰ஘ࢆ᭱ᑠ㝈࡟࡜࡝ࡵࡿࡇ࡜㸦218 ᮲㸧
࡜࠸ࡗࡓཎ๎ࢆグ㍕ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪ࠕᅜᐙࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣ㸪ᶵ⬟⛣㌿ࢆ 5
ࡘࡢࠕࣉࣟࢢ࣒ࣛศ㔝ࠖࡢ࠺ࡕࡢ 1 ࡘ࡟ᣦᐃࡋ㸪࡜ࡃ࡟ᅜᐙࣉࣟࢢ࣒ࣛ➨ 1 ᮇ㸦2010 ᖺ
㹼2012 ᖺ㸧┠࡛ᆅ᪉⛣⟶ࡍࡿ୍⩌ࡢᶵ⬟ࠕ➨ 1 ࣃࢵࢣ࣮ࢪࠖࢆ᳨ウ࣭Ỵᐃࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ㸪ᶵ⬟⛣㌿ࡢࣉࣟࢭࢫࢆᐃࡵࡓ㛶൉ホ㆟఍௧㹙RGC 2012a㹛࡛ࡶ㸪ᶵ⬟⛣㌿ࡢඃ
ඛศ㔝ࢆ෌☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ணᐃ࠿ࡽࡣ㐜ࢀࡓࡶࡢࡢ㸪2013ᖺ࡟ࡣඃඛ┬ᗇ㸦ᩍ
⫱࣭ಖ೺࣭㎰ᮧ㛤Ⓨ࣭㎰ᯘỈ⏘࣭♫఍⚟♴㸧࡛ ᶵ⬟ศᯒࡀ᏶஢ࡋ㹙Asian Development Bank
㸦௨ୗ㸪ADB ࡜⾲グࡍࡿ㸧 2014㹛㸪⌧ᅾ࡛ࡣࡼ࠺ࡸࡃ㸪ࡇࢀࡽࡢඃඛ┬ᗇࡢ࡞࠿࡛ᐇ㝿
࡟ᶵ⬟⛣㌿ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ஦౛ࡸ㸪බᅬࡢ⥔ᣢ⟶⌮࣭㥔㌴ሙࡸᕷሙ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢭࣥࢱ࣮
ࡢ㐠Ⴀ➼㸪ඃඛ┬ᗇࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡓᶵ⬟⛣㌿ࢆලయⓗ࡟᳨ウࡍࡿ஦౛ࡶฟ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ㹙NCDD 2016㹛ࠋ 
 ࡞࠾㸪 ௒ᅇࡢᇶᮏἲไᐃ࡟ඛ❧ࡕ㸪ᆅ᪉⾜ᨻᨵ㠉ࡢ➨ 1 ᮇ࡟⾜ࡗࡓࢥ࣑࣮ࣗࣥ࡜ࢧࣥ
࢝ࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿ㑅ᣲᐇ᪋࡜ホ㆟఍タ⨨ࢆࡩࡾ࠿࠼ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥ࡜ࢧࣥ࢝ࢵࢺࡢ
୍㒊ࡣఫẸࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚ࡢṇᙜᛶࢆ⋓ᚓࡋ㸪ᆅ᪉⾜ᨻࡀఫẸࡢ᪉ࢆぢ࡚ᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿ࡜
࠸࠺ㄝ᫂㈐௵ࡢὶࢀ࡟࠾ࡅࡿኚ᭦㹙RGC 2010㸸5㹛ࡸᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ఫẸࡀཧຍࡍࡿᨻ἞ⓗ
✵㛫ࡢ๰㐀㹙Chheat et al. 2011㹛㹙Heng, Vong and Chheat 2014㹛࡜࠸ࡗࡓᡂᯝࢆࡶࡓࡽ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡋ࠿ࡋྠ᫬࡟㸪ᗈࡃㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡲࡔࢥ࣑࣮ࣗࣥࡸࢧࣥ࢝ࢵࢺ
ࡢ⬟ຊࡣ༑ศ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ෌☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼㸪ᚑ᮶ࡣᕞࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠿
ࢀࡓᕞ㎰ᮧ㛤Ⓨጤဨ఍࡜࠸࠺⤌⧊ࡀ㍈࡜࡞ࡗ࡚ࢥ࣑࣮ࣗࣥࢆᨭ᥼ࡋ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡇࡢᶵ⬟ࢆ
ࡉࡽ࡟ఫẸ࡟㏆࠸࡜ࡇࢁ࡟㝆ࢁࡋ㸪㒆ࡀࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢືࡁࢆࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡋ㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥ
ࡢ⬟ຊࢆᙉ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪㒆࣭ࢥ࣑࣮ࣗࣥホ㆟఍࡬
ࡢᨭ᥼ࢆᕞホ㆟఍ࡢᶵ⬟࡟ྵࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㒆ホ㆟఍ࡢ࡞࠿࡟ࢥ࣑࣮ࣗࣥᨭ᥼ࣘࢽࢵࢺࢆ
タ⨨ࡋ㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥホ㆟఍࡜࡜ࡶ࡟ఫẸཧຍࢆಁ㐍ࡋࡓࡾ㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥホ㆟఍࠿ࡽ࠶ࡀࡗ
࡚ࡃࡿせㄳ࡟ᑐᛂࡋࡓࡾ㸦97 ᮲㸧㸪ࡉࡽ࡟ࡣࢥ࣑࣮ࣗࣥホ㆟఍ࡢ⬟ຊ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡾ
ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(14)ࠋ 
 ࡲࡓ㸪ホ㆟఍࡟ࡣ㸪㞳፧ࡸ DV㸪ฮ஦஦௳࡟ヱᙜࡍࡿࡶࡢ➼ࢆ㝖ࡁ㸪⟶㎄ᆅᇦ࡛⾜ࡗࡓ
⚾ே㛫ࡢಀதࢆ௰⿢ࡍࡿ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡶồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸦89 ᮲㹼95 ᮲㸧(15)㸪
ᐇ㝿ࡢᴗົࡢ࡞࠿࡛ẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
5 ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊࡟࠾ࡅࡿホ㆟఍ࡢ㈈ᨻ 
ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷࡣࡑࢀࡒࢀࡢண⟬ࢆࡶࡘࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸦44᮲࠾ࡼࡧ 241᮲㸧㸪ࡑࡢ
㐠Ⴀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪2011 ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࠗᆅ᪉⾜ᨻ㈈ᨻไᗘ࣭㈨⏘㐠Ⴀἲ࠘௨ୗ㸪ࠕᆅ᪉㈈
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ᨻἲࠖ࡜⾲グࡍࡿ㸧㹙RGC 2011㹛ࢆ㍈࡜ࡍࡿἲ௧࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
௨ୗ࡛ࡣ㸪ࡇࡢᆅ᪉㈈ᨻἲ࡟ࡶ࡜࡙ࡁ㸪ṓධ࡜ṓฟࡢ 2ࡘ࡟ศࡅ㸪ᆅ᪉㈈ᨻไᗘࡢᴫ␎ࢆ
ᩚ⌮ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ᆅ᪉㈈ᨻࡢつᶍࡣᑠࡉࡃ㸪2016ᖺᗘࡣᨻᗓண⟬඲య࡟༨ࡵࡿᆅ᪉ண⟬ࡢ
๭ྜࡣ 7.2㸣࡛࠶ࡿࠋ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᨻᗓࡣ 2017 ᖺᗘࡲ࡛࡟ࡇࡢ๭ྜࢆ 10㸣࡟ቑຍࡉࡏࡿ࡜
ࡢ┠ᶆࢆ❧࡚࡚࠾ࡾ㹙ADB 2014a㸹2014b㹛㸪ࡑࡢ┠ᶆ㐩ᡂࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪2013
ᖺᗘࡣ 5.7㸣࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᆅ᪉⾜ᨻయࡣ㸪⌧ᅾ㸪ᛴ㏿࡞㈨㔠ቑ㢠ࢆ⤒
㦂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡲࡎṓධࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀ㸪⮬୺㈈※㸪୰ኸᨻᗓ࠿ࡽࡢ஺௜㔠㸪ࡑࡢ௚࡜࠸࠺ 3ࡘࡢ✀㢮
ࡀ࠶ࡿ㸦ᆅ᪉㈈ᨻἲ 24᮲㸧ࠋ⮬୺㈈※࡟ࡣ㸪ձᆅ᪉⛯཰ධ㸪ղ㈨⏘ࡢ㐠⏝ࡸᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮
ࣅࢫ࠿ࡽᚓࡽࢀࡿ฼⏝ᩱ࣭ᡭᩘᩱ➼ࡢ㠀⛯཰ධ㸪ճᐤ௜ࡀ࠶ࡿ㸦ᆅ᪉㈈ᨻἲ 25᮲㸧ࠋࡲࡓ㸪
୰ኸᨻᗓ࠿ࡽࡢ஺௜㔠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௚ᅜ࡜ྠᵝ㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢሙྜࡶ㸪ἲᐃཷク஦ົ࡬ࡢ
ᑐ౯ࡸ஦ົ⟶⌮㈝㸪ホ㆟఍ࡀ⮬୺ⓗ࡟ᐇ᪋ࢆỴࡵࡓ௵ពⓗᶵ⬟ࡢࡓࡵࡢ㈨㔠࡜ࡋ࡚↓᮲௳
࡟ᨭฟࡉࢀࡿ୍⯡㈈※࡜㸪୰ኸᨻᗓ࠿ࡽᆅ᪉࡟⛣㌿ࡉࢀࡓ⩏ົⓗᶵ⬟ࡢᐇ᪋⤒㈝࣭⟶⌮㈝
➼㸪≉ᐃࡢ౑㏵ࡢࡓࡵ࡟≉ᐃ㈈※ࡀ࠶ࡿ㸦ᆅ᪉㈈ᨻἲ 26᮲㹼29᮲㸧ࠋᆅ᪉മࡢⓎ⾜ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸㸦ᇶᮏἲ 252᮲㸧ࠋ 
࡞࠾㸪ᆅ᪉⛯཰ධ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮏ✏ᇳ➹᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㛵㐃つ⛬ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡎ㸪ㄢ⛯
ᑐ㇟ࡸᚩ཰᪉ἲ㸪ᚩ཰ࡉࢀࡓ㈨㔠ࡢὶࢀࡣศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᆅ᪉⾜ᨻయࡀᡤ᭷ࡍࡿ
㈨⏘ࡢ㐠⏝ࡸᆅ᪉⾜ᨻయࡀᥦ౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤఫẸⓏ㘓࠿ࡽᕷሙ࡛ࡢ
Ⴀᴗチྍ࡟క࠺ᩱ㔠➼ࡉࡲࡊࡲ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡽࡢᑐ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡀ࡝ࡢࣞ࣋ࣝࡢ⾜
ᨻయࡢṓධ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ὶࢀࡿࡢ࠿㸪ヲ⣽ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᆅ᪉⾜ᨻయࡀᚩ཰ࡍࡿ
⛯཰࣭㠀⛯཰ࡣ㸪2012ᖺᗘ࡟ࡣ GDPࡢ 1㸣㸪ࡍ࡞ࢃࡕ⣙ 140ⓒ୓ࢻࣝࡢつᶍࡀ࠶ࡿ㹙ADB 
2014a㸸12㹛ࠋࡲࡓ㸪ᨻᗓ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᆅ᪉⾜ᨻయࡀ༑ศ࡞㈨㔠ࢆࡶࡗ࡚ࡑࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪2017 ᖺᗘ࡟ࡣᆅ᪉⾜ᨻయࡢ⛯཰࣭㠀⛯཰ࢆᑐ GDP ẚ 1.5㸣ࡍࡿ࡜ࡢ┠
ᶆࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾ㸪ෆົ኱⮧ࡢྠព࡜⤒῭㈈ົ኱⮧ࡢᢎㄆ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᅜ᭷㈨⏘ࡢᆅ᪉⾜ᨻయ
࡬ࡢᡤ᭷ᶒ࣭౑⏝ᶒࡢ⛣㌿ࢆ㐍ࡵࡿ㸦ᆅ᪉㈈ᨻἲ 47᮲࣭49᮲㸧ືࡁࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
⤒῭㈈ົ┬ෆ࡟ᆅ᪉ࡢ⮬୺㈈※ᣑ඘⟇ࢆ᳨ウࡍࡿసᴗ⌜ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹙NCDD 2016㹛ࠋ 
௨ୗࡢᅗࡣ㸪ᆅ᪉㈈ᨻࡢ඲యࢆࡼࡾ࢖࣓࣮ࢪࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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୰ኸᨻᗓ࠿ࡽࡢ஺௜㔠࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᕞ࣭㒔ண⟬ࡸ➨ 1ᮇ࡟๰タࡉࢀࡓࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝
ࢵࢺᇶ㔠(16)࡟ࡃࢃ࠼㸪➨ 2 ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊ࡢࡓࡵ࡟㒆࣭ᕷ㛤Ⓨᇶ㔠
㸦District/Municipality Development Fund㸧㸦ᆅ᪉㈈ᨻἲ 31᮲㸧ࡀ๰タࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡣ୍⯡㈈※࡟ヱᙜࡋ㸪ᙜ㠃㸪୰ኸᨻᗓࡢ⤒ᖖṓධࡢ 0.8㸣㹙RGC 2012b㹛㸪2016ᖺᗘࡣ
⣙ 27ⓒ୓ࢻࣝ㸪1㒆࣭ᕷ࣭༊࠶ࡓࡾᖹᆒ⣙ 13୓ࢻࣝࡀ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪2016
ᖺᗘࡣ♫఍ࢭࢡࢱ࣮ࡢศᩓ໬ࣃ࢖ࣟࢵࢺ஦ᴗࡢࡓࡵ࡟⣙ 16 ⓒ୓ࢻࣝࡀ≉ᐃ㈈※࡜ࡋ࡚ண
⟬ィୖࡉࢀࡿ➼㸪୰ኸ┬ᗇᶵ⬟ࡢᆅ᪉⛣㌿ࢆᚋᢲࡋࡍࡿࡓࡵࡢ㈨㔠⛣㌿ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᅜ㝿᥼ຓᶵ㛵࣭ᅜ㝿㔠⼥ᶵ㛵࠿ࡽࡣᆅ᪉࡬ࡢ㈨㔠⛣㌿ࡀᑡ㢠࡟ࡍࡂ
ࡿ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㹙ADB 2014a㸹2014b㹛㸪⌧ᅾ㸪ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࣇࣛᩚഛࢆ┠ⓗ࡜
ࡋ㸪⏦ㄳ࣮࣋ࢫ࡛࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ SNIF㸦Sub-National Investment Facility㸧࡜࿧ࡤࢀࡿ᪂
ࡋ࠸≉ᐃ㈈※๰タࡢ‽ഛࡀ⤒῭㈈ົ┬࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᙜ㠃ࡢᆅ᪉㛤Ⓨ㈨㔠୙㊊
ࢆ⿵࠺┠ⓗ࠿ࡽ㸪ᅜ㝿᥼ຓᶵ㛵ࡸᅜ㝿㔠⼥ᶵ㛵࠿ࡽࡢ㈨㔠ᨭ᥼ࡀࣂࢫࢣࢵࢺࣇ࢓ࣥࢻࡸ㏻
ᖖࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⤒㈝ᨭฟࡢᙧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ṓฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᝟ሗබ㛤ࡸ㏱᫂ᛶ㸪ㄝ᫂㈐௵ࡢㅖཎ๎ࡢࡶ࡜㸪௨ୗࡢ⾲࡟࠶ࡿࡼ࠺࡞
ࣉࣟࢭࢫࢆࡶࡗ࡚ண⟬⦅ᡂࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡞ᨭฟࡣ࡞࠾ᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪ศᶒ໬࣭
ศᩓ໬ᨵ㠉ࡣᆅ᪉㈈ᨻᨵ㠉࡜࡜ࡶ࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀᗈࡃᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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IV ≉ᚩ 
௨ୖ㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ➨ 2ᮇᆅ᪉⾜ᨻไᗘ෌⦅ࡢᴫせࢆぢ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᨵ
ࡵ࡚ࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡣ࡞࡟࠿㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡇ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
➨୍࡟㸪➨ 2ᮇ࡟࠾ࡅࡿศᶒ໬࣭ศᩓ໬ᨵ㠉ࡣ㸪඲య࡜ࡋ࡚ࡣẚ㍑ⓗ㡰ㄪ࡟ศᶒ໬ࡀ㐍
⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࡶࡑࡶ㸪ศᶒ໬࣭ศᩓ໬ࡢ࠶ࡾ᪉ࡣᅜ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡾ㸪࢔ࢪ࢔ࡢᆅ᪉ไᗘࢆᴫほࡋࡓ
᳃⏣㹙1998㸸9㸫11㹛ࡣ㸪୰ኸᨻᗓࡢࠕ┤㎄⾜ᨻࠖ࡜ᆅ᪉⾜ᨻయࡢࠕ᏶඲⮬἞ࠖ࡜࠸࠺୧
ᴟࡢ㛫࡟௨ୗࡢ 4㢮ᆺࡀᏑᅾࡍࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪㸦1㸧ᆅ᪉⾜ᨻయ࡜ࡋ࡚ࡣᆅᇦࡢ
฼┈ࢆ௦⾲ࡍࡿጤဨ఍⛬ᗘࡋ࠿Ꮡᅾࡏࡎ㸪ᆅ᪉⾜ᨻࡢᴗົࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ୰ኸᨻᗓࡢᆅ᪉ฟ
ඛᶵ㛵࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸪ࡑࡢព࿡ ࡛ࠕ┤㎄⾜ᨻ ࡟ࠖࡶࡗ࡜ࡶ㏆࠸ࠕ㒊ศ⮬἞ᆺ 㸪ࠖ㸦2㸧
ᆅ᪉⾜ᨻయࡢ㤳㛗ࡀ୰ኸᨻᗓࡢ⾜ᨻᐁ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࡑࡢᆅᇦࡢᨻ἞ⓗ௦⾲⪅ࢆවົࡍࡿ
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪୰ኸᨻᗓ࡜ᆅ᪉⾜ᨻయࡢ༊ูࡀ᭕᫕࡞ᙧ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠕ୍యᆺ 㸪ࠖ㸦3㸧
㤳㛗࣭㆟఍࡜ࡶ࡟ᆅᇦఫẸࡢ㑅ᣲ࡟ࡼࡗ࡚㑅ࡤࢀࡿࡀ㸪୰ኸᨻᗓࡀᖿ㒊⫋ဨࢆὴ㐵ࡋࡓࡾ
⿵ຓ㔠➼࡟⣽࠿ࡃ᮲௳ࢆタᐃࡋࡓࡾࡋ࡚୰ኸᨻᗓࡀᆅ᪉⾜ᨻయ࡟ᑐࡋ࡚ᙉ࠸⤫ไࢆ⾜࠺
ࠕ㛫᥋⤫ไᆺ 㸪ࠖ㸦4㸧୰ኸᨻᗓ࡜ᆅ᪉⾜ᨻయࡀู⣔⤫ࡢᶵᵓ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪୍ᐃࡢᶒ㝈ጤㆡࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ୪❧ᆺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ㢮ᆺࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᆅ᪉⾜ᨻไᗘ෌⦅ࢆ═ࡵ࡞࠾ࡋ࡚ࡳࡿ࡜㸪
1990ᖺ௦ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡢᒙ࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⾜ᨻయࡶ୰ኸᨻᗓࡢ୍㒊࡟㐣ࡂࡎ㸪ᅜ㐃➼ࡢᨭ᥼ࢆ
ཷࡅ࡚ᆅ᪉࡟㛤Ⓨጤဨ఍ࢆタࡅ⮬἞ⓗ࡞せ⣲ࢆྲྀࡾධࢀ࡚⾜ᨻࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࠕ㒊ศ⮬἞ᆺࠖ
ࡢ᫬ᮇ࡟ヱᙜࡋࡓࠋ୍᪉㸪2000 ᖺ௦ࡢ๓༙㸪➨ 1 ᮇ࡟ࡣ㸪ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊ࡢᐁ㑅㤳
㛗➼㸪୰ኸᨻᗓࡢᆅ᪉⾜ᨻయ࡟ᑐࡍࡿ⤫ไ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢከࡃࢆࡑࡢࡲࡲṧᏑࡉࡏ࡞ࡀࡽ㸪
ࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡛බ㑅ࡢ㤳㛗࣭㆟఍ࢆタ⨨ࡍࡿ࡜࠸࠺, ࠕ୍యᆺࠖ࡜ࠕ㛫᥋⤫ไ
ᆺࠖࡀΰᡂࡍࡿ≧ἣ࡬࡜⛣⾜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪2000ᖺ௦ᚋ༙௨㝆㸪➨ 2ᮇࡣ㸪ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭
ᕷ࣭༊࡟࠾࠸࡚㛫᥋㑅ᣲࢆࡘ࠺ࡌࡓබ㑅ホ㆟ဨ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿホ㆟఍タ⨨ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪ࠕ୍యᆺࠖ࠿ࡽ⬺༷ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࡢᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊࡟࠾࠸࡚᪂ࡓ࡟๰タࡉࢀࡓホ
㆟఍࡟ᑐࡍࡿ⤫ไ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࢆࡘ࠺ࡌ࡚㸪ࡼࡾࠕ㛫᥋⤫ไᆺࠖࡢ᪉ྥ࡟⛣
⾜ࡋ㸪ࡼࡾศᶒ໬Ⰽࢆᙉࡵࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
ࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢࠕ㛫᥋⤫ไᆺࠖ࡬ࡢ⯦ࡁࡾࡣ㸪⏕἟ࡀࠕࡇࢀࡲ࡛୰ኸᨻᗓࡢᆅ᪉ฟඛᶵ㛵
ࡢ㞟ྜయ࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓᕞ࣭ᕷ➼ࡢྛᆅ᪉⾜ᨻయ࡟ࡼ࠺ࡸࡃホ㆟఍ࡀタ⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢᆅ᪉⾜ᨻయࡢᆅ᪉⮬἞య໬ࡀ୍ᐃ⛬ᗘ㐍ᒎࡋࡘࡘ࠶ࡿࠖࡶࡢࡢࠕ୰ኸᨻᗓࡢ
㛵୚ࡢ௙⤌ࡳࡀᩘከࡃᥐ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦୰␎㸧୰ኸ㞟ᶒⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠸ࠖ
㹙2009㸸84㹛࡜ほᐹࡍࡿࡼ࠺࡟㸪ศᶒ໬࡬ࡢ┤⥺ⓗ࡞⛣⾜࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ෆົ┬ࡣ㸪
᪂ࡋࡃ࡛ࡁࡓᨻ἞ⓗ✵㛫࡟⮬㌟ࡀ௓ධࡍࡿไᗘࢆᵓ⠏ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪
ෆົ┬ࡣ㸪ၥ㢟࠶ࡿホ㆟఍ࡢゎᩓᶒ㸦ᇶᮏἲ 24 ᮲㸧ࡸホ㆟ဨࡢ㈨᱁๤ዣ࡟㛵ࡍࡿỴᐃᶒ
㸦22 ᮲㸧➼㸪㔜せ࡞ᶒ㝈ࢆ⮬┬࡟௜୚ࡋࡘࡘ㸪ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊➼ࡢホ㆟఍࡟ᑐࡋ࡚㸪
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㤳㛗௨እ࡟ࡶ஦ົ㛗➼㸪᪂ࡓ࡟ᖿ㒊⫋ဨࢆᨵࡵ࡚ὴ㐵ࡍࡿ➼㸪ᆅ᪉⾜ᨻయ࡟ᑐࡍࡿ⤫ไࢆ
ᙉࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪௚┬ᗇ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪➨ 2ᮇ࡛ࡶ㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥࡸࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡬ࡢศᶒ໬
ࡸ┬ᗇࡢᆅ᪉ฟඛᶵ㛵࡬ࡢศᩓ໬ࡣ㸪ᩍ⫱ࢭࢡࢱ࣮ࢆ㝖࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝㉳ࡇࡗ࡚࠾ࡽࡎ㸪
Ỵᐃࡣ௒࡞࠾ఫẸ࠿ࡽ㐲࠸࡜ࡇࢁ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ఫẸ࡟ᑐࡍࡿㄝ
᫂㈐௵ࡢ࠶ࡾ᪉ࡣࡇࢀࡲ࡛࡝࠾ࡾ㸪ୖྥࡁࡢ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡀ㔜せどࡉࢀࡿ≧ἣࡀ⥆
࠸࡚࠸ࡿ㹙Plummer, Tritt and Öjendal 2013㹛ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢᩚഛࡣ㸪➨ 1ᮇ࡜➨ 2ᮇ࡜ࡢ㛫࡟㉁ⓗ
࡞┦㐪ࡀ࠶ࡿࢃࡅࡔࡀ㸪➨ 1ᮇ࡜➨ 2ᮇ཮᪉ࢆࡘ࠺ࡌ࡚ඹ㏻ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ࢝
ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡀ㛗ᮇⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿࡢ࠿㸪୙㏱᫂ᛶࢆᏎࢇ࡛࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀ➨஧ࡢ≉ᚩ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕᅜᐙࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢศᶒ
໬࣭ศᩓ໬ᨵ㠉ࡢୖ఩┠ᶆࢆࠕẸ୺ⓗ࡛ໟᦤⓗ࣭⾮ᖹ࡞㛤Ⓨ㸪ࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡸ
㉁㸪฼⏝ࡢᨵၿ㸪㈋ᅔ๐ῶ࡬ࡢ㈉⊩ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ 㹙ࠖRGC 2010㸸13㹛࡜⾲⌧ࡋ㸪10 ᖺ
㛫࡟㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚㸪ࠕࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᕷẸࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶ࡓࡋ㸪㈋ᅔ๐ῶ࡟㈨
ࡍࡿᆅᇦ㛤Ⓨ࡜බඹࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㏱᫂ᛶ࡜࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࢆࡶ
ࡗ࡚ᶵ⬟ࡍࡿẸ୺ⓗཧຍ࡜࠸࠺ཎ๎࡟ࡶ࡜࡙ࡁ㸪ᕞ࣭ᕷ㸪㒆࣭༊㸪ࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵ
ࢺࣞ࣋ࣝࡢ㐠Ⴀࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ 㹙ࠖRGC 2010㸸13㹛࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕᅜ
ᐙࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣ㸪ࡇࢀࡀᐇ㝿࡟࡝ࡢࡃࡽ࠸つᶍ࡛ᶵ⬟⛣㌿ࢆ⾜࠺ࡢ࠿㸪ࡑࡢᶵ⬟⛣㌿ࢆ
ᨭ࠼ࡿࡓࡵ࡟㸪㏆㞄ㅖᅜ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ఱ୓ே࡜࠸࠺༢఩ࡢ኱つᶍ࡞ேᮦ㓄⨨ࢆక࠺ࡢ
࠿ྰ࠿㸪ࡲࡓ㸪୰ኸᨻᗓ࠿ࡽࡢ㈈ᨻ⛣㌿ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ㐍ࡵࡿࡢ࠿ྰ࠿㸪᫂࠿࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᆅ᪉⾜ᨻᗘࡣ㸪ୡ⏺㖟⾜ࡀⓎ⾜ࡋࡓሗ࿌᭩㹙Plummer and Tritt 2012㸸4㹛
࡟࠶ࡿ࡜࠾ࡾ㸪ࡲࡔึᮇẁ㝵࡟࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡾ㸪ୖ㏙ࡢ᳃⏣࡟ࡼࡿศᶒ໬࣭ศᩓ໬㢮ᆺ࡟࡞
ࡒࡽ࠼࡚ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪௒ᚋ㸪ࠕ㛫᥋⤫ไᆺࠖ࡟࡜࡝ࡲࡿࡢ࠿㸪ࡑࢀ࡜ࡶࠕ୪❧ᆺࠖࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿㸪୙᫂࡞ࡲࡲ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
㛗ᮇⓗ࡟ࡣὶືᛶࢆṧࡋࡘࡘ㸪ᙜ㠃㸪ᡭࡉࡄࡾⓗ࡟ศᶒ໬࣭ศᩓ໬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺
≉ᚩࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࠿ࡽ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᆅ᪉⾜ᨻᗘ෌⦅ࡣ㸪
௚ᅜ࡜ྠᵝ㸪ᨻ἞໬ࡉࢀࡓ⎔ቃࡢ࡞࠿࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡀ➨୕ࡢ≉ᚩ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡶࡑࡶ㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᅜෆ࡟࠾ࡅࡿᨻ⟇Ỵᐃ㐣⛬ࡣ㸪௚ࡢከࡃࡢᅜ࡜ྠᵝ㸪ࠕ⮬⏤Ẹ୺୺
⩏ⓗࢩࢫࢸ࣒ࡢㅖᙧែࡀᆅᇦⓗ࠶ࡿ࠸ࡣṔྐⓗ࡞ᨻ἞ᩥ໬࣭ไᗘ࡜ΰᡂࡍࡿࠖ␗✀ΰΆᛶ
࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿ㹙Heng, Kim and So 2011㸸3㹛ࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪࿴ᖹ࡜ࡑࡢᚋࡢᅜ㐃ᬻᐃ
⤫἞௨㝆㸪ᅜ㐃㸪ୡ⏺㖟⾜ࡸ ADB ࡜࠸ࡗࡓከᅜ㛫᥼ຓᶵ㛵㸪᪥ᮏࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ஧ᅜ㛫
᥼ຓᶵ㛵㸪ࡉࡽ࡟ࡣᅜ㝿 NGO ➼࡟ࡼࡿ㛤Ⓨᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀ㸪ࡑࢀࡽࡀ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᅜෆ♫఍
ࡢㅖᒙ࡟࠾ࡅࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ໃຊ࡜┦஫స⏝ࡋ㸪ᨻ⟇Ỵᐃ㐣⛬ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏ✏ࡀᢅ
࠺ศᶒ໬࣭ศᩓ໬ᨻ⟇ࡶ㸪ࡶࡕࢁࢇ౛እ࡞࡝࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࡜ࡃ࡟᥼ຓᶵ㛵࡜ேẸඪ࡜ࡢ㛫࡛
ࡑࢀࡽࡢ฼┈ࡀࡏࡵࡂྜ࠺࡞࠿ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞฼┈ࡢ┦஫స⏝ࡣ㸪
ศᶒ໬࣭ศᩓ໬ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙ࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
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ᇶᮏⓗ࡟ࡣ㸪ࡑࢀࡣ㸪᥼ຓᶵ㛵࡜࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᨻᗓࡀ⤌⧊ࡍࡿබᘧ࡞఍ྜ㸪ࡑࢀ࡟࠸ࡓࡿ㸪
᥼ຓᶵ㛵ෆᢸᙜ⪅ࡸ┬ᗇ࡟ὴ㐵ࡉࢀࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࡓࡕ࡜࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᨻᗓᖿ㒊⫋ဨ࡜ࡢ㠀
බᘧ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆࡘ࠺ࡌ࡚⾜ࢃࢀࡿࡀ㸪࡜ࡃ࡟➨ 2ᮇ࡟㛵ࡋ࡚㔜せ࡞ព࿡ࢆࡶ
ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪᥼ຓᶵ㛵࣭ᨻᗓ㛫࡛㛤ദࡉࢀࡿ㸪࠸ࢃࡺࡿ CG ఍ྜ㸪࡜ࡃ࡟ 2004 ᖺᮎ࡟
㛤ദࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ศᶒ໬࣭ศᩓ໬ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿඹྠࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆ
㸦Joint Monitoring Indicators㸧ࡀ᥼ຓᶵ㛵࣭ᨻᗓ㛫࡛ྜពࡉࢀ㸪ࡑࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢᣦᶆ
࡟ࡶ࡜࡙ࡁ㸪2005ᖺ 6᭶࡟ࡣᐇ㝿࡟ࠕᡓ␎ᯟ⤌ࡳࠖࡀ㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
ྠᖺ 11 ᭶࡟タ⨨ࡉࢀࡓศᶒ໬࣭ศᩓ໬ᢏ⾡ⓗ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸦D&D Technical 
Working Groupࠋ௨ୗ㸪D&D TWG࡜⾲グࡍࡿ㸧ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ D&D TWG࡜࠸࠺
ሙࢆ㍈࡟ࡋ࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡿ᥼ຓᶵ㛵࣭ᨻᗓ㛫ࡢ㆟ㄽࡀࠕᅜᐙࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢ⟇ᐃ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ
࡚࠸ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙࢆࡘ࠺ࡌࡓ┦஫స⏝ࡢ࡞࠿࡛ࡣ㸪㛵ಀ⪅ࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞
฼┈ࡀㄪᩚࡉࢀ㸪ᮏ✏࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢ෌ᵓ⠏࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࢁ
࠺࠿ࠋ 
᥼ຓᶵ㛵ࡢほⅬ࠿ࡽゝ࠼ࡤ㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࡣ㸪2001ᖺࡢ GAP⟇ᐃ௨᮶㸪
ᶓ᩿ⓗ࢚ࣜ࢔࡜ࡋ࡚ࡢྖἲᨵ㠉㸪㈈ᨻᨵ㠉㸪㸦ศᶒ໬࣭ᴗົศᩓࢆྵࡴ㸧⾜ᨻᨵ㠉㸪ở⫋ᑐ
⟇㸪ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡢ 5࢚ࣜ࢔㸪≉ᐃᨻ⟇࢚ࣜ࢔࡜ࡋ࡚ࡢ㌷࣭㆙ᐹᨵ㠉㸪⮬↛㈨※⟶⌮ࡢ 2࢚
ࣜ࢔㸪ィ 7ศ㔝ࢆ㍈࡟ࡋ㸪ࡑࢀࢆ᥼ຓᶵ㛵ࡀᨭ᥼ࡍࡿᙧ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢᯟ⤌ࡳࡣ㸪
௒᪥ࡶ㸪⌧ᨻᶒࡢ᪋ᨻ᪉㔪࡛࠶ࡿࠗ➨ 3ᮇᅄ㎶ᙧᡓ␎࠘ࡸࡑࡢᐇ᪋ィ⏬࡛࠶ࡿࠗᅜᐙᡓ␎
ⓗ㛤Ⓨィ⏬ 2014㸫2018࠘ࡲ࡛ᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࡣ㸪
ᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ྖἲᨵ㠉ࡸở⫋ᑐ⟇➼㸪ศ㔝࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㐍ᤖࡀⴭࡋࡃ㐜⁫ࡋ࡚
࠸ࡿ㹙ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ADB 2011㸹2014a㹛ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪⾜ᨻᨵ㠉࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡢ࡞࠿࡛⪃࠼࡚
ࡳࢀࡤ㸪ࡓ࡜࠼ࡤྛ┬ࡢᶵ⬟࣐ࢵࣆࣥࢢ࣭ぢ┤ࡋࡣ㸪ࡍ࡛࡟ 2000 ᖺ௦ึࡵ௨᮶㸪᥼ຓᶵ
㛵࡟ࡼࡗ࡚ᙉࡃ୺ᙇࡉࢀ࡚ࡁࡓ㹙RGC 2001㹛࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪࡞࠿࡞࠿㐍ᤖࡀぢࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᨵ㠉࢔ࢪ࢙ࣥࢲ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ศᶒ໬࣭ศᩓ໬㆟ㄽࡢ࡞࠿࡛᪂ࡓ࡞㔜
せᛶࢆࡶࡗ࡚ㄒࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪ࡼ࠺ࡸࡃ᭱㏆࡟࡞ࡗ࡚ඃඛ 5┬ᗇ࡟࠾
࠸࡚ᐇ⾜ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡟࠶ࡗ࡚㸪ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢ෌⦅ࡣ㸪௒ࡸ㸪᥼ຓᶵ㛵࡟࡜ࡗ
࡚㸪࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉඲యࢆ≌ᘬࡍࡿ㸪άⓎ࡞ືࡁࢆぢࡏࡿᩘᑡ࡞࠸ᨵ㠉ศ㔝ࡢ 1ࡘ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ(17)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪᥼ຓᶵ㛵࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿᆅ᪉⾜ᨻไᗘ෌⦅ࡢືࡁࡣ㸪ேẸඪ
࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪࡜ࡃ࡟➨ 2ᮇ௨㝆㸪ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿᨻඪᇶ┙ࡢᙉ໬ᡭẁ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ࡶࡢ࡜ㄆ
㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ(18)ࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪2001 ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧ
ࣥ࢝ࢵࢺ⾜ᨻ㐠Ⴀἲ࡟ࡣᮧ㛗㑅ฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⡆᫆㑅ᣲࢆࡘ࠺ࡌ࡚⾜࠺࡜ࡢ᮲ᩥ㸦30᮲㸧ࡀ
࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᐇ㝿࡟ࡣᲴୖࡆࡉࢀ㸪ேẸඪࡢᨻᶒᇶ┙ࡀᙉᅛ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓ 2004
ᖺ㸪ᙜ᫬ࡢᨻᶒ᪋ᨻ᪉㔪ࠗᅄ㎶ᙧᡓ␎࡛࠘ࠕ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔⋤ᅜᨻᗓࡣ㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥࣞ࣋ࣝ࡟
࠾ࡅࡿศᶒ໬ࡢཎ๎࡟ࡢࡗ࡜ࡾ㸪ྍཬⓗ㏿ࡸ࠿࡟ᮧ㛗࣭๪ᮧ㛗㸪ᮧࡢ㸦㛤Ⓨ㸧ጤဨ఍ጤဨ
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ࡢ௵࿨ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ 㹙ࠖRGC 2004㸸9㹛࡜ࡢグ㏙ࢆ⾜࠸㸪ᐇ㝿࡟ᮧ㛗ࢆ㑅ฟࡍࡿ࡟࠸ࡓࡗ
ࡓࠋ⤖ᯝ㸪ᆅ᪉ࡢ⾜ᨻไᗘ࡜ࡋ࡚ࡣṇᘧ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥ㛤Ⓨィ⏬
⟇ᐃࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ᮧ఍ྜ㛤ദࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ➼㸪ᆅᇦఫẸࡢ฼┈ࡢㄪᩚ࣭Ỵᐃ
࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍᮧ㛗ࡣேẸඪ⣔ࡢே≀࡛༨ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ(19)ࠋࡲࡓ㸪
᪤㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪ᨻᗓࡣ 2000 ᖺ௨᮶㸪ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊࡟࠾࠸࡚㑅ᣲࢆࡘ࠺ࡌࡓホ㆟఍
タ⨨ࡣ⾜ࢃ࡞࠸࡜࠸࠺ࢫࢱࣥࢫࢆ࡜ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪2000 ᖺ௦ࡣࡌࡵ㸪➨ 1 ᮇ࡟࠾ࡅࡿ࠸
࠿࡞ࡿᨻ⟇ᩥ᭩ࡶᕞࡸ㒆➼࡟࠾ࡅࡿホ㆟఍タ⨨࡟ゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪2004ᖺ㸪➨
2ᮇ࡟࡞ࡿ࡜㸪✺ዴ㸪ࠕᡓ␎ᯟ⤌ࡳࠖࡢ୰࡛㸪ᕞࡸ㒆➼࡛ࡢホ㆟఍࡟ゐࢀ㸪ࡋ࠿ࡶࡑࡢ᪉ἲ
ࢆ㛫᥋㑅ᣲ࡜ࡍࡿ᪨ࡢグ㍕ࢆ⾜ࡗࡓ㹙RGC 2005㸸8㹛ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪タ⨨ࡉࢀࡓᕞࡸ㒆➼࡛
ࡢホ㆟఍ࡣ㸪ᮧ㛗࣏ࢫࢺ࡜ྠᵝ㸪ேẸඪ⣔ࡢホ㆟ဨ࡟ࡼࡗ࡚༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ 
 
V ௒ᚋ 
 ࡇࢀࡲ࡛㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ 2000 ᖺ௦ᚋ༙௨㝆࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢᴫせ࡜ࡑࡢ
≉ᚩ࣭⫼ᬒࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⥲ㄽ࡛࠶ࡗ࡚㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪⣬㠃ࡸ
᫬ᮇୖࡢ⌮⏤࠿ࡽ㸪➨ 1ᮇ࡟ẚࡋ࡚῝ࡉ࡜ᗈࡀࡾࢆ⋓ᚓࡋࡓ➨ 2ᮇࡢᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢヲ⣽
࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡟᭩ࡁࡁࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋලయⓗ࡟㆟ㄽࡉࢀࡿ࡭ࡁྛㄽ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪௒
ᚋࡢ㐍ᒎࡀᮇᚅࡉࢀࡿᶵ⬟ࡸேဨ㸪㈨㔠ࡢᆅ᪉⛣㌿ࡢつᶍࡸែᵝ㸪ࡑࢀࡀᩍ⫱ࡸಖ೺࡜࠸
ࡗࡓ♫఍ࢭࢡࢱ࣮ࢧ࣮ࣅࢫ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸪ࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺࡢࡳ࡞ࡽࡎᕞࡸ㒆࡜࠸
ࡗࡓᒙ࡟ࡲ࡛ᣑ኱ࡋࡓཧຍᆺ㛤Ⓨィ⏬⟇ᐃ࡟ࡼࡿ࢔࢝࢘ࣥࢱࣅࣜࢸ࢕ࡢኚ໬➼㸪ᵝࠎ࡟⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪௒ᚋࡶ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣὀどࡋ࡚࠸ࡃᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ὀ 
(1) ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࠕᆅ᪉⾜ᨻయࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ᮏ
✏ᮏᩥ࡛ゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪⮬἞ᗘࡢⷧ࠸࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᆅ᪉⾜ᨻ⤌⧊࡟ᑐࡋ࡚ࠕᆅ
᪉⮬἞యࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣㄗゎࢆ୚࠼࠿ࡡ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
(2) ࡑࡢᚋ㸪2008ᖺ࡟ࡣ᠇ἲᨵṇࡀ࡞ࡉࢀ㸪㤳㒔ᶵ⬟ࡢᙉ໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ᕷࡢ 1ࡘ࡟
㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓࣉࣀࣥ࣌ࣥᕷࡣู᱁ᢅ࠸ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⤖ᯝ㸪⌧ᅾ㸪ᆅ᪉⾜ᨻไ
ᗘࡢ 3ᒙࡣᅗ 1㸫1࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
(3) ⌧ᅾࡀᆅ᪉⾜ᨻไᗘ෌ᵓ⠏ࡢ➨ 2ᮇ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࡣ➹⪅ࡢࡳࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡓ
࡜࠼ࡤ Chheat et al.ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ㹙2011㸸i㹛ࠋࡓࡔࡋ㸪Chheat et al.ࡣ࠸ࡘ࠿ࡽ➨ 2
ᮇ࡟ධࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
(4) ୍⯡࡟㸪ศᶒ໬࡟ࡣ㸪ศᩓ໬㸪ጤ௵㸦delegation㸧㸪ጤㆡ㸦devolution㸧࡜࠸࠺ 3ࡘࡢ
㢮ᆺࡀ࠶ࡿࠋศᩓ໬࡜ࡣ㸪୰ኸᨻᗓࡢ┬ᗇࡀࡑࡢᆅ᪉ฟඛᶵ㛵࡟ᑐࡋ࡚ᴗົᐇ᪋࡟࠿
࠿ࡿ⿢㔞ࢆ⛣㌿ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ጤ௵࡜ࡣ㸪ࡑࡢᴗົᐇ᪋ࡢ㈐௵ࢆ୰
ኸᨻᗓ┬ᗇ࡟ṧࡋࡘࡘ㸪ᆅ᪉⾜ᨻయ࡟ᐇ᪋ࢆጤࡡࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋศᩓ໬ࡸጤ௵࡟࠾࠸
࡚ࡣࡑࡢᴗົ࡟㛵ࡍࡿ᭱⤊ⓗ࡞㈐௵ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ୰ኸᨻᗓෆ࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ጤㆡࡢ
ሙྜࡣ㸪ࡑࡢ᭱⤊ⓗ࡞㈐௵ࡶᆅ᪉⾜ᨻయ࡟⛣㌿ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
(5) ࡇࡢࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡣࣇࣛࣥࢫ኱౑ࡶࢫࣆ࣮ࢳࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡣࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ
ศᶒ໬ࡢὶࢀ㸦ࣇࣛࣥࢫࡣ㸪ࡲࡎ 19ୡ⣖࡟ࢥ࣑࣮ࣗࣥ࡟ᑐࡋ࡚⮬἞ᶒࢆㄆࡵࡓࡶࡢ
ࡢ㸪ࡑࡢᚋ㸪㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ᕞࡸ┴ࡢ⾜ᨻࡣᐁ㑅▱஦࡟ࡼࡗ࡚ᇳ⾜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇ
ࢀࡀ㑅ᣲࢆࡘ࠺ࡌ࡚⤌⧊ࡉࢀࡓ㆟఍ࡢ㛗࡟⛣⟶ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ᭱㏆ࡢࡇ࡜
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㸦1982ᖺ㸧࡛࠶ࡿ㸧ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࣇࣛࣥࢫ኱౑ࡢࢫࣆ࣮ࢳ
ࡣ㸪஦ᐇୖ㸪ᕞ࣭㒔㸪㒆࣭ᕷ࣭༊࡟࠾ࡅࡿ㤳㛗බ㑅ไࡸ㆟఍タ⨨ࢆ⾜ࢃ࡞࠸࡜࠸࠺ᙜ
᫬ࡢ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᨻᗓࡢ᪉㔪࡟ᑐࡋ࡚ᨭᣢ⾲᫂ࡋࡓࡇ࡜࡟➼ࡋ࠸ࠋ 
(6) ࡑࡢ㔜せᨻ⟇ᩥ᭩࡜ࡣ㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫᨵ㠉ࡢᣦ㔪࡛࠶ࡿࠗ࢞ࣂࢼࣥ
ࢫ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 㹙࠘RGC 2001㹛㸦௨ୗ㸪GAP࡜⾲グࡍࡿ㸧㸪ୡ⏺㖟⾜࣭IMFࡀ୺
ᑟࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢ㈋ᅔ๐ῶᡓ␎ᩥ᭩ࠗᅜᐙ㈋ᅔ๐ῶᡓ␎ 2003-2005
㸦NPRS㸧࠘㹙RGC 2002a㹛㸪ADBࡀ୺ᑟࡋ࡚⟇ᐃࡉࢀࡓ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᅜᐙ㛤Ⓨ 5ࣨᖺ
ィ⏬ࠗ➨ 2ḟ♫఍⤒῭㛤Ⓨィ⏬ 2001-2005㸦SEDPϩ㸧࠘㹙RGC 2002b㹛㸪ᨻᶒ୚ඪࡢ
᪋ᨻ᪉㔪ࠗᅄ㎶ᙧᡓ␎ 㹙࠘RGC 2004㹛࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ࡇࡇ࡛⥅ᢎࡀࠕᇶᮏⓗ࡛ࠖ࠶ࡿ
࡜ࡋࡓࡢࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᩥ᭩ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶࠕศᩓ໬ࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀලయᛶ࡟Ḟࡅࡿ
࡜࠸࠺ඹ㏻Ⅼࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡢ㸪ᩥ᭩㛫࡛ࠕศᩓ໬ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡢ౑࠸᪉࡟ࡎࢀࡀ࠶ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ2000ᖺࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡸ GAP࡛ࡣࠕศᩓ໬ ࡣࠖ᪂ࡓ࡟࡛ࡁࡿࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥ
ࢧࣥ࢝ࢵࢺࡢホ㆟఍࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ᶵ⬟ࢆෆົ┬࠿ࡽᕞ࣭㒆࡟⛣㌿ࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛౑
⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪NPRS࡛ࡣࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞୰ኸ
ᨻᗓ┬ᗇࡢ஦ົࢆጤ௵ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࠗᅄ㎶ᙧᡓ␎࠘
࡛ࡣࡑࡢ୧᪉ࡢព࿡࡛ࠕศᩓ໬ࠖࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦SEDPϩ࡛ࡣ㸪ᮏᩥ࡛ࡣࠕศᩓ
໬ࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡣ୍ᗘࡶ౑⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ῧ௜ࡉࢀࡓ GAPࡢ࡞࠿࡟ࡢࡳ౑ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㸧ࡇࡢࡼ࠺࡞ྠ୍⏝ㄒࡢ୙⤫୍౑⏝࠿ࡽࡣ㸪➨ 1ᮇ࡛ࡣ࡞࠾ᑗ᮶ࡢศᶒ໬࣭ศ
ᩓ໬࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡢᗈࡉ࣭῝ࡉࡀࡁࢃࡵ࡚㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ 
(7) ࡼࡾヲ⣽࡞ᨭฟ㡯┠࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᆅ᪉⾜ᨻࡢάື࡟ᚲせ࡞ᘓ≀ࡸ㌴୧㸪PC➼ࡢ㈝⏝㸦ࣁ
࣮ࢻᨭฟ㸧㸪⇞ᩱ㈝࣭ᩥᡣල➼ࡢ⤒㈝㸦ࢯࣇࢺᨭฟ㸧ࡢ௚㸪᥼ຓᶵ㛵ࡀὴ㐵ࡍࡿ࢔ࢻ
ࣂ࢖ࢨ࣮ࡢ⤥୚㸪᥼ຓᶵ㛵࠿ࡽࡢ㈨㔠ࢆ㐠Ⴀ࣭┘╩ࡍࡿࡓࡵࡢࢥࢫࢺ㸪᪂ࡋࡃ⛣㌿ࡉ
ࢀࡓ⾜ᨻᶵ⬟ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢ㈝⏝➼ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕᅜᐙࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡣ㸪┤᥋㈈
ᨻᨭ᥼ࡸࣂࢫࢣࢵࢺࣇ࢓ࣥࢻ➼㸪᥼ຓᶵ㛵࠿ࡽࡢ㈨㔠ᥦ౪᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶグ㍕ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
(8) ࡑࡢᨻ⟇ᩥ᭩࡜ࡣ㸪5ࣨᖺࡢᅜᐙ㛤Ⓨィ⏬ࠗᅜᐙᡓ␎㛤Ⓨィ⏬ 2006-2010 㹙࠘RGC 
2005b㹛ࡸࠗᅜᐙᡓ␎㛤Ⓨィ⏬᭦᪂∧ 2009-2013 㹙࠘RGC 2009a㹛㸪ࠗ ᅜᐙᡓ␎㛤Ⓨィ
⏬ 2014-2018㹙࠘RGC 2014㹛㸪ᨻᶒ୚ඪࡢ᪋ᨻ᪉㔪ࠗ ➨ 3ḟᅄ㎶ᙧᡓ␎㹙࠘RGC 2013a㹛
࡛࠶ࡿࠋ 
(9) ヲࡋࡃ࠸࠼ࡤ㸪ᕞホ㆟఍࣭㒔ホ㆟఍ࡢ㆟㛗ࡣẖ᭶⣙ 250ࢻࣝ㸪୍⯡ࡢホ㆟ဨࡣ 200
ࢻࣝ㸪㒆࣭ᕷ࣭༊ࡢホ㆟఍㆟㛗ࡣ 175ࢻࣝ㸪୍⯡ࡢホ㆟ဨࡣ 125ࢻࣝࡢ⤥୚ࢆཷࡅ
࡜ࡿࠋ࡞࠾㸪බົဨࡀホ㆟ဨ࡟࡞ࡗࡓሙྜ㸪බົဨ࡜ࡋ࡚ࡢ௙஦࠿ࡽ㞳ࢀࡿࡀ㸪බົ
ဨ⤥୚ࡢᇶᮏ⤥ࡣࡑࡢࡲࡲཷ⤥ࡋ⥆ࡅࡿࠋ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢ୺せ⏘ᴗ࡛࠶ࡿ⦭〇⏘ᴗࡢ᭱
ప㈤㔠ࡀ 140ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿ㹙Ministry of Labor and Vocational Training 2016㹛ࡇ࡜ࢆ
⪃࠼ࢀࡤ㸪ホ㆟ဨ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ 1ࡘࡢࣇࣝࢱ࢖࣒ࡢ௙஦࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
(10) ṇ☜࡟ࡣ㸪࡜ࡃ࡟ᆅ᪉⾜ᨻ࡟࠿࠿ࢃࡿ኱⮧ 11ྡ࡜㸪ࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶࡉࡽ࡟ᐦ᥋࡟ᆅ᪉
⾜ᨻ࡜࠿࠿ࢃࡿ┬ᗇ㸦ෆົ┬࣭⤒῭㈈ົ┬࣭ே஦㝔㸦State Secretariat for Civil 
Service㸧㸧ࡢ㛗ᐁ 3ྡ㸪᥼ຓㄪᩚᶵ㛵 CDCࡢ௦⾲⪅ 1ྡ㸪ࡇࡢᅜᐙጤဨ఍ࡢ஦ົᒁ
㛗 1ྡࡢィ 16ྡ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㆟㛗ࡣෆົ኱⮧㸪๪㆟㛗ࡣ⤒῭㈈ົ኱⮧࡜㛶
൉ホ㆟఍ᢸᙜ኱⮧࡛࠶ࡿࠋ 
(11) JICAࡀసᡂࡋࡓሗ࿌᭩㹙2008㸪2009㹛ࡣ board of governors࡟ᑐࡋ࡚ࠕ▱஦఍ࠖ
࡜ヂㄒࢆ࠶࡚࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀ࡟ᑐࡋ㸪ᮏ✏ࡣ㸪⏕἟㹙2009㹛ྠᵝ㸪ࠕ⌮஦఍ࠖ࡜࠸࠺
⏝ㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪➨୍࡟㸪ࠕ▱஦఍ࠖ࡜ヂࡍ࡜㸪」ᩘᕞࡢ▱
஦ࡽࡀ㞟ࡲࡿ఍ྜࢆ᝿ᐃࡉࡏࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢᵓ
ᡂࡣ㸪࿴ᖹ௨๓࣭௨ᚋࡶ㸪᳜ Ẹᆅᨭ㓄ࢆ཯ᫎࡋ࡚㸪ࣇࣛࣥࢫࡢࡑࢀ࡟㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ࡑࡢࣇࣛࣥࢫࡢࢹࣃࣝࢺ࣐ࣥ࡜ࣞࢪ࢜ࣥ࡟࠾࠸࡚㆟఍ࢆᨭ᥼ࡍࡿᐁ൉⤌⧊ࡢࢺࢵࣉ
࡟ࡣ㤳㛗࣭๪㛗࠿ࡽ࡞ࡿ⤌⧊ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ࡣࠕ㸦ᇳ⾜㸧⌮஦఍ࠖ࡜࠸࠺᪥ᮏㄒࢆ࠶
࡚ࡿࡢࡀ୍⯡ⓗࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
(12) ཧ⪃ࡲ࡛࡟㸪Chheat et al.㹙2011㸸11㹛࡟ࡼࢀࡤ㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥホ㆟ဨࡢᖹᆒᏛṔࡣ
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6.7ᖺ㸪㒆ホ㆟ဨ࣭㒆⌮஦఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᖹᆒᏛṔࡣ 10ᖺ㸪ࡘࡲࡾ㸪ᖹᆒⓗ࡞ࢥ࣑ࣗ
࣮ࣥホ㆟ဨࡢᏛṔࡣᑠ༞ࣞ࣋ࣝ㸪㒆ホ㆟ဨࡢሙྜࡣ୰༞࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠋ 
(13) ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉໅ົࡢබົဨࡣ⣙ 14୓ே࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ㸪ᩍ⫱┬ࡀ 9୓
3000ே㸪ಖ೺┬ࡀ 1୓ 3000ே㸪ෆົ┬ࡀ 8600ே㸪ࡇࡢ 3┬࡛඲యࡢ⣙ 8๭ࢆ༨ࡵ
࡚࠸ࡿ㹙Ministry of Interior 2008b㸸8㹛ࠋᆅ᪉⾜ᨻయ࡟࠾࠸୍࡚⯡⾜ᨻࢆᢸᙜࡍࡿෆ
ົ┬ᡤᒓࡢබົဨᩘࡣேཱྀ 1୓ே࠶ࡓࡾ 5.2ྡ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡣ 1୓ே࠶ࡓࡾ 15.0ே
࡜࠸࠺᪥ᮏࡢᩘ್࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪࠿࡞ࡾᑡ࡞࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㹙Ministry of 
Interior 2008b㸸12㹛ࠋ࡞࠾㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ඲බົဨᩘࡣ⣙ 18୓ே࡛࠶ࡿ㹙RGC 
2014㸸13㹛ࠋ 
(14) ࡼࡾヲ⣽࡟ゝ࠼ࡤ㸪㒆ホ㆟఍ࡣ㸪ẖᖺ㸪⟶㎄ෆࡢࡍ࡭࡚ࡢࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢ⬟ຊホ౯ࢆ⾜
࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪ᚲせ࡞㈨※ࢆᥦ౪ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ㸦㒆ࡔࡅ࡛ᑐᛂࡀ୙ྍ⬟࡞ࢥ࣑࣮ࣗࣥࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᑐࡋ࡚ࡣෆົ┬࡟ࡑࡢ᪨ఏ㐩
ࡋ㸪ෆົ┬ࡀᑐᛂࡍࡿ㸧㹙RGC 2009d㸸38-39㹛ࠋ࡞࠾㸪㒔ᕷ໬࡟క࠺ㅖㄢ㢟࡟ࡼࡾຠ
ᯝⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡜࡜ࡶ࡟㸪㒔ࡢሙྜࡣࡉࡽ࡟㤳㒔࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ㸪㒔࡟
࠾ࡅࡿ༊࣭ࢧࣥ࢝ࢵࢺ㸪ᕷ࡟࠾ࡅࡿࢧࣥ࢝ࢵࢺࡣ㸪୍⯡ࡢᕞ࣭㒆࣭ࢥ࣑࣮ࣗࣥ㛵ಀ࡟
ẚ࡭࡚㸪ᆅ᪉⾜ᨻࡢୖᒙࡀୗᒙ࡟ᑐࡋ࡚ࡼࡾᙉ࠸⤫ไࢆࡶࡘࡼ࠺࡟ไᗘ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪㒔࡟࠾ࡅࡿ༊࣭ࢧࣥ࢝ࢵࢺࡣ㒔ホ㆟఍ࡢ㸪ᕷ࡟࠾ࡅࡿࢧࣥ࢝ࢵࢺࡣᕷホ㆟
఍ࡢ┤᥋┘╩ୗ࡟࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦106᮲㹼➨ 113᮲㸧ࠋ 
(15) ࢥ࣑࣮ࣗࣥࡸࢧࣥ࢝ࢵࢺࡢホ㆟఍ࡶ㸪ᆅᇦ࡛ࡢ⚾ே㛫ಀதࡢ௰⿢ᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ㸪ከࡃࡢ
ሙྜ㸪ࡑࡢࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺෆࡢᮧ㛗ࡀࡑࡢ௵࡟࠶ࡓࡿࡀ㸪ᅵᆅၥ㢟➼࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺホ㆟఍࡛ࡣゎỴࡋࡁࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ࡑࡢሙྜࡣ㒆➼
ࡀࡑࡢ௵࡟࠶ࡓࡿ㹙Plummer and Tritt 2012.㸸30㹛ࠋ 
(16) ➨ 1ᮇ࡟࠾࠸࡚ᩚഛࡉࢀࡓࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡟ᑐࡍࡿ୰ኸᨻᗓ࠿ࡽࡢ㈨㔠⛣㌿
࡜ࡋ࡚ࡢࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺᇶ㔠ࡣ㸪ᙜึ㸪1ࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺ࠶ࡓࡾᖹ
ᆒ⣙ 5000ࢻࣝ࡜࠸࠺ᑡ㢠࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪➨ 2ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣ┦ᙜࡢቑ㢠ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋ2010ᖺ࡛ࡣᖺ㛫⣙ 2୓ 5000ࢻࣝ㹙Plummer and Tritt 2012㸸22㹛㸪2016
ᖺ࡛ࡣ඲య࡛ 77ⓒ୓ࢻࣝ㸪1ࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺ࠶ࡓࡾᖹᆒ⣙ 4୓ 7000ࢻࣝࡢ
㈨㔠ࡀὶࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
(17) ࡇ࠺ࡋࡓᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢ෌⦅࡟࠶ࡓࡾ㸪◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡋ㸪࠸
࠿࡞ࡿᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠋᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢ࠶ࡾ᪉ࡣ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ᪥ᮏ௨እࡢ࢝ࣥ
࣎ࢪ࢔◊✲⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡾ㸪୍ᐃάⓎ࡞㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪
ᙜึ㸪ᨻᗓࡢศᶒ໬࣭ศᩓ໬ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ◊✲⪅ࡢぢゎࡣྰᐃὴ࡜⫯ᐃὴ࡟஧ศࡉࢀ
࡚ࡁࡓࠋ๓⪅ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪Blunt and Turner 㹙2005㹛ࡸ Smoke and Morrison 㹙2008㹛
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀ㸪ᙼࡽࡣ㸪ձ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡣఏ⤫ⓗ࡟ᐙ⏘ไⓗഴྥࡢᙉ࠸ᩥ໬ࡀ᭷ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪ศᶒ໬ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࣃࢺ࣭ࣟࣥࢡࣛ࢖࢔ࣥࢺ㛵ಀࢆᙉ໬ࡍࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸪ղ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡸࣇ࢕ࣜࣆࣥ➼࡜␗࡞ࡾ㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡣᆅᨻᏛୖ㸪ศᶒ
໬ࢆ㐍ࡵࡿ⌮⏤ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸㸪ճᨻᶒ୚ඪࡢᶒຊᇶ┙ᙉ໬࡟฼⏝ࡉࢀࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ
࡜࠸ࡗࡓ⌮⏤࠿ࡽ㸪ศᩓ໬࣭ศᶒ໬࡟ᑐࡋ࡚ྰᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚᪉㸪ᚋ⪅ࡣ McAndrew
㹙2004㹛ࡸ Öjendal and Kim㹙2006㹛࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛㸪ศᶒ໬࣭ศᩓ໬ࡢྲྀ⤌
ࡣᆅᇦ࣮ࣜࢲ࣮࡟Ẹ୺ᩍ⫱ࢆ⾜࠺➼ࡢ᪂ࡓ࡞࢜ࣉࢩࣙࣥࢆᥦ౪ࡋ㸪ேࠎࢆ࢚ࣥࣃ࣓࣡
ࣥࢺࡋ㸪ୗ࠿ࡽࡢࢹ࣐ࣥࢻࢆసࡾฟࡋ㸪ᨻ἞ᐙ࣭ఫẸ㛫࡟࠾ࡅࡿዎ⣙㛵ಀᵓ⠏࡟㈉⊩
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽࡣ࠾࠾ࡴࡡ➨ 1ᮇ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡀ㸪➨ 2ᮇࡶ༙ࡤ࡟࡞ࡿ࡜㸪➨ 1ᮇ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿホ㆟఍
タ⨨ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ᳨ウࡍࡿㄪᰝ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓㄪᰝ◊✲ࡢ
௦⾲౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᅜ㝿 NGOࡢ Pact࡟ࡼࡿࡶࡢ㹙Center for Advanced Studies 2008㹛
㹙Economic Institute of Cambodia 2010㹛ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽㄪᰝ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣࢥ࣑ࣗ
࣮࣭ࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺホ㆟఍ࡢタ⨨ࡀఫẸࡢᆅ᪉⾜ᨻయ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࢆ⫯ᐃⓗ࡞ᙧ࡛ኚ໬
ࡉࡏࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᅾࣉࣀࣥ࣌ࣥࡢẸ㛫ࢩࣥࢡࢱࣥࢡ CDRI࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢ࣮࣡
࢟ࣥࢢ࣮࣌ࣃ࣮ࡸୡ⏺㖟⾜࡟ࡼࡿሗ࿌᭩➼࡛ࡶᗈࡃཧ↷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ᇳ➹⌧ᅾ㸪
◊✲⪅࡟ࡼࡿศᶒ໬࣭ศᩓ໬ࡢホ౯ࡣ㸪James Manorࡀ 2008ᖺࡢㄽᩥ࡛㏙࡭ࡓࠕࠕὀ
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ព῝ࡃᴦほⓗ cautiously optimisticࠖࠖ㹙Plummer and Tritt 2012㸸18㹛࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤ
࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ㄢ㢟ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣ⫯ᐃⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿ᪉ྥ࡟཰ᩡࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ◊✲⪅ࡀ᥼ຓᶵ㛵࠿ࡽࡢ㈨㔠ࢆᚓ࡚ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡍࡿሙྜ
ࡶቑ࠼࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽሗ࿌᭩ࡀ᥼ຓᶵ㛵ࡢពྥ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ
࡟ࡣ␃ពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
(18) ࠕྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡢ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡓࡢࡣ㸪➨ 1ᮇ࠿ࡽࡍ࡛࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞Ẽ࡙ࡁࡀᨻᶒ
୚ඪෆ࡟୍ᐃࡢᗈࡉࢆࡶࡗ࡚Ꮡᅾࡋࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᨻᗓࡢศ
ᶒ໬࣭ศᩓ໬ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ」ᩘᩥ⊩㹙Heng, Kim and So 2011㹛㹙Plummer and Tritt 
2011㹛ࡀ party financing࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ேẸඪࡣఏ⤫ⓗ
࡟㸪ᖿ㒊ࡀಶேⓗ࡟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඪࡀࡑࡢ⤌⧊ࢆ⏝࠸࡚ᆅ᪉ࡢ㛤Ⓨࢽ࣮ࢬࢆ᳨ウࡋ㸪ᨻ
ᶒ୚ඪࡢ㈨㔠࡛㛤Ⓨ஦ᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢつᶍࡣ┦ᙜࡢࡶࡢ࡟ࡢࡰࡿࡼ࠺࡛࠶
ࡿࠋ➨ 1ᮇ࡟๰タࡉࢀࡓࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥࢧࣥ࢝ࢵࢺᇶ㔠࡟ࡼࡗ࡚ᆅ᪉࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿ㛤Ⓨ
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࣮࣭ࣗࣥ ࢡ࣮ࣛࢡ➼㸧࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓୡ⏺㖟⾜ࡢሗ࿌᭩㹙Plummer and Tritt 2012㹛
࡟ࡼࡿ࡜㸪2006ᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓᮧ㛗㑅ฟࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢࢥ࣑࣮ࣗࣥ࡟࠾࠸࡚㸪ᨻᶒ୚
ඪ⣔ࡢ๓ᮧ㛗ࡀ෌㑅ฟࡉࢀࡿᙧ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࢀࡣ㸪㔝ඪഃホ㆟ဨࡀከᩘὴࢆ༨ࡵࡿ
ࢥ࣑࣮ࣗࣥ࡟࠾࠸࡚ࡶྠࡌ࡛㸪㔝ඪഃࡀ⮬ᕫつไࡋࡓࡾ㸪୚ඪഃࡀ࠺ࡲࡃᾋື⚊ࢆྲྀ
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